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Madrid 27 de Agosto de 1911. 
R E D A C C I Ó N T A D M I N I S T B A C I Ó N , 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O CORREOS 4 6 3 
H ú m e r o s u e l t o 9 c t s . D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
H o se d e v u e l v e n los o r ig ina l ee . 
« 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
£ P i S T Ú L ñ S V E R ñ M Í É G A S 
V.n V i g o tuve notieias. E l i l t rSí ra Obis-
po de Jaca, D . A n t o l í n López; P e l á e z , es-
taba en la C o r u ñ a . 
Y yo , que tantas veces he deseado be-
'sar el pastoral anil lo del Prelado bata-
llador, p a l a d í n de la fe, abanderado i n -
gente de la buena causa, ¡ en V i g o , le jos! 
A c e l e r é la vuelta . Pensaba encaramar-
me hasta u n barco propincuo y recorrer 
•la Costa de la Muer te en una noche fan-
t á s t i c a , de luna, entre las p l ú m b e a s aguas 
de historia siniestra, viendo t remelucir en 
los riscos gallegos el saludo n í t i d o , vivaz, 
efusivo y amable de los faros. 
Pero gozar este placer h a b í a de costar-
me, hasta la llegada del pr imer barco, 
tres d í a s en V i g o . Y yo t en ía prisa por 
volver á la C o r u ñ a . D . A n t o l í n L ó p e z 
P e l á e z estaba all í . 
L i é mis b á r t u l o s , me t r a q u e t e ó asaz 
esa carrera vetusta que por comodidad 
insultante va por carriles fér reos de V i g o 
á Santigo, cog í el a u t o m ó v i l á todo es-
cape y t o r n é á m i pueblo. 
L a pr imera noticia fué aplastante. D o n 
A n t o l í n L ó p e z P e l á e z se h a b í a marcha-
do ya. 
M e contaron. H a b í a venido desde Bem-
bibre, donde veranea, sólo á pasar unas 
horas; h a b í a regresado, y esto es l o m á s 
desconsolador en el trance que refiero, 
' :había preguntado por m í ! 
F i g u r á o s . . . Tener a l insigne maestro, 
cuya paternal conve r sac ión , cuyo sabio 
consejo a n h e l á i s , tenerlo a q u í , en nuestra 
propia casa, y saber que p r e g u n t ó por 
vosotros, que se d i g n ó desear vuestra 
c o m p a ñ í a , y llegar en e l momento m á s 
•decisivo y m á s inopor tuno. 
Es para desesperarse. 
Aque l l a misma noche recibo un aviso 
«jue me deja absorto. H a llegado una ra-
p a c i ñ a de aspecto Cándido y ha dicho: 
— D o ñ ^ D o l o r e s del R í o , que v ive en 
ÍRiazor, desea ver lo m á s pronto posible 
•ql Sr. A n t ó n del Olmet . 
M i pensamiento vacila . ¿ Q u i é n s e r á 
d o ñ a Dolores del R í o ? ¿ Q u é p o d r á desear 
d o ñ a Dolores del R í o ? ¿ E n q n é p o d r é ser-
v i r l a ? 
Dudo , me "afano por hallar el enigma. 
U n presentimiento sacude mi c o r a z ó n . 
¿ S e r á . . . ? Lector , t ú la conoces tan b ien 
como yo , y de seguro admiras sus bellos 
a r t í cu lo s . ¿ N o has le ído nunca las C a r i a s 
•intimas de Eiv D E B A T E ? ¿ N o has gozado 
fcu prosa honesta, sencilla, de amigable 
y efusivo tono, bellas c rón i ca s femeninas 
•que dan la sensac ión de ser urdidas por 
linas manos blancas en una estancia de 
porte antiguo, dictadas por un e s p í r i t u 
e c u á n i m e , intel igente, l leno de bondad 
y de santo amor? Pues d o ñ a Dolores del 
R í o , Tector, es M a r t a , su autora. 
A c u d í á Riazor. H i c e m i entrada en 
una casa m u y alegre, que tiene j a r d í n y 
pá ja ros ; sub í una escalera de hierro; me 
hicieron penetrar en una gran estancia 
llena de de sol . que tiene p a ñ i z n e l o s de bo-
l i l los sobre las butacas y un N i ñ o J e s ú s 
en la consola, y l legó la encantadora cro-
nista. 
Hablamos. . . 
—No sabe usted c u á n t o s in t ió el señor 
Obispo no hallarle en la C o r u ñ a . 
—No sabe usted c u á n t a fué m i des-
esperanza al saber que se h a b í a marchado. 
— C r é a m e . . . L o s in t ió de veras. Hi / .o 
grandes elogios de Eiv D E B A T E . 
— E l s eño r Obispo de Jaca tuvo siem-
bre para nosotros la m á s exquisi ta de sus 
benevolencias. 
— M e r e c o r d ó las ( (Pa r l amen ta r i a s» de 
usted, la nota b ib l iográ f i ca sobre su l ib ro 
ISaw F r o i l á n . 
— M a g n í f i c a obra, que es todo amor á 
lo santo y todo sabiduría . . - ; 
H a y una pausa. D e s p u é s , la g e n t i l com-
p a ñ e r a me repi te -unas frases del señor 
Obispo, í r a se s confortadoras, que tienen 
rumor de caricia y e s t r é p i t o de arenga, 
frases que me creo en la necesidad de 
t ranscribir . 
H a dicho el m u y prestigioso Prelado: 
— « E L D E B A T E » . S I E M P R E . Y 
' A ' H O R A C O M O A N T E S . ES U N PE-
R I Ó D I C O C A T Ó L I C O E N T O D A L A 
P U R E Z A D E L V O C A B L O . E S M Á S , 
¡«EL D E B A T E » , P O R S U A M E N I D A D . 
P O R S U V A L E N T Í A , L E H A PRES-
T A D O A L C A T O L I C I S M O U N S E R V I -
CIO E N O R M E . ES L E Í D O POR T O D O 
E L M U N D O . H A S T A Q U E S U R G I Ó 
« E L D E B A T E » S E H A V I S T O P O C A S 
V E C E S L A PRENvSA C A T Ó L I C A E N 
M A N O S D E L P U E B L O . SUS C A M P A -
Ñ A S E N F A V O R D E L O S H U M I L D E S . 
J A N C R I S T I A N A S , H A N R E A L I Z A -
DO M U C H O POR L A F E . 
Luego escucho una frase que lince v i -
c ia r toda m i alma en agradecimiento ha-
d a el bondadoso señor Obispo-
— A L G U N O S P E R I Ó D I C O S C A T Ó -
L I C O S . Y E S P E C I A L M E N T E L O S D E 
P R O V I N C I A S , H A N E M P R E N D I D O 
U N A C A M P A Ñ A P E R S I S T E N T E C O N -
T R A « E L D E B A T E » . H A C E N M U Y 
M A L . « E L D E B A T E » , P O R S U C A T O -
L I C I S M O N O D E S M E N T I D O J A M Á S . 
P O R S U A R R O J O , P O R SU M O D E R N I -
D A D P U R Í S I M A , P O R SUS C A M P A -
Ñ A S E N PRO D E L A R E L I G I Ó N . L A 
I G L E S I A Y L O S P I U M I L D E S , M E R E -
C E T O D O S L O S R E S P E T O S D E L A 
P R E N S A C A T Ó L I C A . Q U I E N N O L O 
E N T I E N D A A S Í . D E S C O N O C E G R A N -
D E S , I M P O R T A N T Í S I M O S D E B E -
R E S . 
Te rmina la entrevista. 
Si grande, inmensa, fué siempre m i de-
voc ión por el Obispo de Jaca, p a l a d í n de 
la fe, glorioso abanderado de la buena 
causa, hoy es inefable, sin nombre, la 
r e l ac ión que me une con D . A n t o l í n L ó -
paz P e l á e z . 
Su voz v i r i l y p ro fé t i ca , voz de Obis-
p o medioeval, santo y fuerte, me ha dado 
la sensac ión augusta de i r por el triste 
camino del v i v i r asido á una mano que 
sabe ser garra, que sabe ser custodia. . . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T . 
L a C o r u ñ a , Agos to I Q I I . 
D E S P U É S D E L A ELECCIÓ2T 
X J I S T l i s r o E ü N r i D i o 
E A R D I E N D O 
VALENCIA 26 (1 t . ) Esta madrugada se 
ha incendiado un buque-depósi to de carbón, 
fondeado junto al balneario de la Florida, 
en la playa de Poniente. 
Se advir t ió el fuego ayer tarde por los 
descargadores del vapor Josefina, de la ma-
FALLIERES (al escultor).—La cabeza no le ha salido mal del todo. ;Lást¡ma que 
sea ú j piedra! 
D 3 M a r t a á M a r í a L u i s a » 
Decididamente, querida María Luisa, dontro de dos í 
días emprenderemos ol viaje 4 Galicia, a b a n d o n a n - í fiestas en hono r de M i s t r a l , 
do esío poético y retirado lugar. 
M i s t r a l , 
H a n t e r m i n a d o en toda l a P r o venza las 
E L P L E I T 
Uml 
M E U I . L A 25. A m p l i a n d o los detal les que 
les c o m u n i q u é anoche, he de deci r que la Co-
m i s i ó n de l a b r igada t o p o g r á f i c a que e s t á 
r ea l i zando t raba jos p l a n i m é t r i c o s en la o r i l l a 
derecha del K e r t fué ayer t i ro t eada por u n 
g r u p o de moros . L a c i t ada C o m i s i ó n s a l i ó , bon y K i d e r l e n W a e c h t e r . — ¿ ¿ w i " Lc^aT. 
como de cos tumbre , á las siete de la m a ñ a -
tas . S e g ú n é l P a r í s Journa l , el haber reanu-
dado las negociaciones M . De Schoen obe-
dece á una i n t e r v e n c i ó n personal de l Ka i se r , 
deseoso de bo r r a r la m a l a i m p r e s i ó n causa-
da por las ú l t i m a s conversaciones de M . C a m « 
na de l a p o s i c i ó n de Ras e l M e d u a , acompa-
ñ a d a de una c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de 
A f r i c a , de la g u a r n i c i ó n de T a u r i t y va r ios 
soldados de l de M e l i l l a , que a c t ú a n de po r t a -
m i r a s . 
r r ó x i i n a m e n t e á las nueve se oyeron dis-
paros , y los oficiales de l a C o m i s i ó n suspen-
d i e r o n los t rabajos y las t ropas se replega-
r o n , para ponerse á l a defens iva . 
Se d i ó av i so de l hecho á l a p o s i c i ó n de 
T a u r i t , y de e l l a .salió á las cua t ro de l a ta r -
de u n a c o l u m n a , a l m a n d o del t en ien te coro-
ne l Sr . V a l l e j o , compues ta de cua t ro com-
p a ñ í a s de A f r i c a y u n g r u p o de ame t ra l l ado-
ras , a l m a n d o de l t e n i e n t e . S r . A l b a r r á n . 
A la c o l u m n a se ag rega ron moros de los 
poblados de B e n i S i d e l , para c o m b a t i r a l lado 
de nuestras t ropas , y casi s i m u l t á n e a m e n t e «Si la p r e m u r a de l p r o b l e m a m a r r o q u í 
La Prensa inglesa. 
LONDRES 26. O c u p á n d o s e de las negocia-
ciones franco-alemauas, The D a i l y Chron i -
cle d ice que se ha d i s c u t i d o m u c h o acerca 
del precio que F r a n c i a debe pagar , pero que 
no se ha de t e rminado t o d a v í a el g é n e r o que 
A l e m a n i a quiere vender . ¿ Q u é es lo que 
F r a n c i a p o d r í a cons iderar como g é n e r o acepi-
tab le? L a respuesta parece ser: car ta b l a n -
ca en Mar ruecos en l o que respecta 'á A l e -
m a n i a , en t é r m i n o s c laros , def inidos y ab-
solutos . A cambio de esto, F r a n c i a p o d r í a 
conceder una extensa p o r c i ó n de sus terr i tev 
r í o s del Congo . 
The Morning Leader se ocupa t a m b i é n de 
Mar ruecos . . . , pero con los ojos puestos en 
el f e r roca r r i l de B a g d a d . 
que é s t a s l l e g a r o n t a m b i é n al l u g a r de la 
a g r e s i ó n los generales ' G a r c í a A l d a v e y L a -
r rea . 
E l t i r o t e o c o n t i n u a b a . 
L a A r t i l l e r í a de T a u r i t a p o y ó e l avance 
de l a c o l u m n a . 
F u n c i o n ó e l g r u p o de amet ra l l adoras , y 
p r o n t o q u e d ó res tablecida la t r a n q u i l i d a d . 
T a m b i é n la I n f a n t e r í a h i z o v a r i a s descar-
gas de f u s i l e r í a , b a t i é n d o s e a l l ado de los 
nues t ros los i n d í g e n a s , que daban mues t r a s 
de enojo y con t r a r i edad por lo o c u r r i d o . 
E l Gato es tuvo t a m b i é n a c o m p a ñ a n d o a l 
gene ra l L a r r e a . 
E n las m o n t a ñ a s p r ó x i m a s se h a n v i s t o 
a lgunas hogueras l a noche ú l t i m a . 
D u r a n t e el d í a de h o y l a t r a n q u i l i d a d ha 
s i do abso lu ta . 
A l hecho no se l e da m á s i m p o r t a n c i a que 
l a que t i ene en s í , y no se cree que p o d r á 
repet i rse . 
Se sospecha que l a causa de l a a g r e s i ó n 
sea el d i sgus to de a l g u n o s k a b i l e ñ o s por l a 
a d h e s i ó n á E s p a ñ a de todos los i n d í g e n a s 
de l G u e l a y a . 
Un español asaltado. Captura de les salteadores. 
TÁNOKU 26 (7,45 m . ) Cerca de l a finca de 
H a r r i s , cu las afueras de la c i u d a d , c inco 
í La Provenza parece que vive solamente 
. i f l ^ ! l ^ S m ^ ^ q ^ ^ e T ^ v0 ^ ^ " ^ P ^ MistraI- N ^ en parte alguna de l 
cía en di, debido, ademas do la devoción ouc tóa-r J^. „ , . , , , .tiarns en las ameras ae la c in r ind r i n r n 
P.ra y del soberbio espoctáculo que on él olece f . Y co"ocldo " f H k a b í e ñ o s , armadoT de M a ü L T asaltaron 
tncula de Barcelona, que había sido envia- Naturaloza' 
al espiritual y afable trato do estos ex- f' " ^ " ^ C1C( la que S ienten los provenzales i á un español , de oficio a lbañ i l , que iba á ca-
do aquí precisamente para aprovisionar los cclcnta5 religiosos. ? por el poeca egregio. bailo. Le ataron, l levándose la caballería, 
depósitoá que t iene la compañía . Tiene la sabiduría de los mundanos, aunque^ En casi todos los pueblos han levantado E l agredido pudo desprenderse de las l i -
Los obreros procuraron sofocar el fuego. fttrayonto, como todo lo grande, algo que nos des-.; estatuas, han coronado la testa sublime con ' gadura's, y denunció el hecho"á nuestro v i -
y se m a r c h a r o n , c reyendo habe r lo conse- agrada y mortifica, porque nos humilla muchas ve-J m i r t o y flores. h » u 
g m d o . _ - ~ w****»: j o» uv vntnrgnma que va a oua T estas ("loncellas ingenuas que aman á su 
insoparablomentc unida; pero cuando hormanadns | Cíilltor) p roces iona lmentc , sobre andas , e l 
la santidad y la ciencia so exteriorizan, nos i lmi - . j {jUSt0 (]e j y i i ^ t r a l 
tran sin rebajarnos, y la enseñanza y el consejo, ¿ M i ^ t n l rlrK'-» P-CÍ UÍ. l T I ""^ — — t — — 
despojándeso de esc airo de superioridad desdeñosa £ " " ! , t I ^ 1 aeDia estar neno ae gozo, l a i e s M o i n i e r i i a n t e n i d o numerosas bajas en los 
ó irritante que promueve rebeldías on nuestro o r - f i e s t a s . P u p o s a s d e b í a n haber le h e n c h i d o i combates sostenidos con los zaers y zem-
gulloso espíritu, hallan fácil acogida en el corazón. ^ í i e s a t i s f a c c i ó n . Para u n poeta , una es ta tua , m u r s . , „ 
Así sucede on el trato do estos levevcndos padres, ; " u a corona, u n arco con l a g losa de sus H o y zarpa pa ra La rache e l t o rpedero A u -
l ' e ro p o r la noche v o l v i ó á t o m a r incre-
m e n t o , y á las seis de l a m a ñ a n a e l buque -
( i r ;pós i to se ha l laba c o n v e r t i d o en una g i -
gantesca hoguera . 
A c u d i e r o n los bomberos , l o g r a n d o l o c a l i -
zar el fuego en las bodegas, c o n t i n u a n d o 
t o d a v í a a rd i endo . 
Se cree que h a b r á necesidad de anegar el 
buque . 
L a causa de l i n c e n d i o se a t r i b u y e á u n 
de sp rend imien to de g r i s ú po r la exces iva 
a c u m u l a c i ó n de c a r b ó n . — C l e m e n t e . 
í u c e n d i o e x t i n g u i d o . 
VALENCIA 27. H a s ido t o t a l i n e n t e e x t i n -
g u i d o e l i ncend io del vapor Josefina, r e t i r á n -
dose el se rv ic io de bomberos que prestaba 
a u x i l i o s . 
Cesas « r a s a l p e r s o n a l . 
PARÍS 25. C o n t i n ú a siendo l a n o t a de l 
d í a el robo de l famoso cuadro de L e o n a r d o 
de V i n c i L a Gioconda. 
L o s p e r i ó d i c o s t raen te legramas de todo 
el m u n d o , demos t rando el i n t e r é s que en 
todas partes ha despertado este a t r e v i d o 
robo. 
A r r e c i a n las censuras a l pe r sona l del 
M u s c o . 
Son y a va r i o s los d i p u t a d o s que h a n a n u n -
ciado in te rpe lac iones a l m i n i s t r o de Bellas 
A r t e s para cuando se abra e l P a r l a m e n t ó . -
¿ L o s aastoa'es d e l r o l > o ? D o ? » a i e -
m a í í c s « l e í e s m l o f s . 
PARÍS 26. C o m u n i c a n desde Burdeos a l 
Matin que han s ido detenidos en JVloutl ieu, 
cerca de Jonzac, dos alemanes que se sospe-
cha sean los autores d e l robo de L a Gio-
conda. 
iiuiauij>-» ©-• 
in s t rucc iones necesarias a l t a b o r e x t r a u r b a -
no, que l o g r ó l a cap tu ra de los autores de l 
robo y del cabal lo . 
D e Raba t d i cen que las t ropas del genera l 
á los quo qutído dfcbiendo mucho en ol orden espiri- l versos es todo . da' 
tual é intelectual. | Y s i n embargo , M i s t r a l no e s t á con ten to . Moros de Arci ia . Estación sanitaria. 
La conversación dol vicario, padre Uniere; del pa^ * Dicen que M i s t r a l se .ha e n f u r r u ñ a d o des- CEUTA 26 (8 m . ) H a n l legado á l a p l a -
dre guai-dián fray José María do Bannaga. y et J p l l é s de p i é s e n c i a r e l co r te jo con su bus to za va r ios m o r o s que se h a l l a b a n en A r c i l a 
ospccial la del padre Zubcro. que es al que espm ]as t í • s de la . a m | cuando el t en ien te co rone l Sr . F e r n á n d e z 
tualmonte ho tratado mas. no se borrarán de m: . U n ^ ^ la ¿ M i s . ! s i l v e s t r . l l e g ó á aque l i a c i u d a d para con-
memoria. I 1 1. . * •, • ferenciar con E l R a i s u h 
Posee el padre Zuboro una ilustración vastísima._3 f P | | ima, ' P 0 ? . ^ A f i r m a n a q u é l l o s que e l objeto del v i a j e 
su actividad mental os incesante, pues además do la 
cátedra do Física y Química que desempeña en ol 
Colegio Seráfico y de los muchísimos sermones que 
dosa, unas bu r l a s porc|ue d i j o el poeta que ; de l jefe \ o l fuó á JE1 R a i s u ] i |a 
los ebcultores le h a b í a n re t ra tado bastante l i b e r t a d ¿ e \os p r i s ione ros a n y e r i n o s . 
Se ha es tablecido en M o n t e N e g r ó n u n a guapo, bastante guapo nada m á s . 
lo son encargados por la justa fama de elocuente > M i s t r a l q u e r í a que l e h u b i e r a n cop i ado ! e s t a c i ó n s a n i t a r i a para e l s e rv i c io de l o s 
orador do que goza, según me han dicho, es cid | ias ondas blancas de su me lena , y el b igo t e destacamentos . 
tísnno escritor, que avalora con sus trabajos la 000 I l i i d a & o y la p e r i l l a noble con hebras finí-! c a ñ o n e r o D o n A l v a r o de B a z á n e s t á 
ta revista «El Eco Franciscano» y otros periódico?! 5 ¿ _ •,„„ i.„J. „ „ , „ I recor r iendo l a costa. 
H o y comienza l a fiesta de l R a m a d á n , y 
| a lgo h e r m o s o ; pero M i s t r a l s iente que u n 1 
Nuestros protegidos anyerinos protestan. 
CEUTA 26 (8,30 m . ) L o s a n y e r i n o s p ro -
t eg idos de E s p a ñ a han presentado en nues-
¿ Por q u é M i s t r a l , que . adora l a e s t é t i c a j t í a L e g a c i ó n u n a protes ta con t r a el p r o p ó -
se le a n t o j a 
vedado conocer. | ^ n ^ u , pCIo ™ | « * » « ^ " t e que u ^ j c o f e o ' t e s m o r o s no a c u d i r á n m i e n t r a s du re 
Hace pocos días hornos tenido la suerte de v e . ' | mol lumcn^o que ha de pe rpe tua r l e no le a i mercado , se t eme que las subsis tencias 
llegar una peregrinación, que es un espectáculo do I presente á los s ig los m á s be l lo de l o que es. encarezcan.-
lo más edificante y poético quo puedes íiguraatí . í Y este na rc i s i smo lo ha espinado e l ero-
Una tarde, ya próximo ol anochecer, los campanaa | n i s ta de bromas incomprens ib l e s y grose-
del santuario empezaron á voltear enloquecidas, y | raS-
allá lejos, por las sendas y vericuetos dol monto Aita- | 
gorri, vimos descender apresuradamente «n nume- | ^ ^ ^ ha de a d o r a r l a en sus ca. .sito de"los francesas de establecer un* pues-
roso grupo de peregrinos que venm de Qflato, según 1 ondu lan t e s? t o de p o l i c í a en A n y e r a , frente a l Es t r echo , 
dijeron. Tienen la piadosa costumbro do rezar tlfi I ^ " . . V " I T . . 1 ^ > 
diez del rosario en cada una de las catorce capillaa |. M i s t r a l quiere estar guapo , guapo como Tranquilidad en el Tarudant. Zaers sometidos, 
que hay antes de llegar al santuario y terminarle « Uil t r ovador de l a E d a d M e d i a , de los que Campamento asaltado, 
en el, ante el aliar do la Virgen. Por el camino ji c o r r í a n el m u n d o con e l l a ú d al h o m b r o TÁNGER 25 (10,30 n . ) S e g ú n in formes de 
entonan cánticos piadosos. Ya cerca del síinluavio. | cantando á las p r inces i t as cau t ivas y á las | o r i g e n f r a n c é s , en el T a r u d a n t re ina comple t a 
les oímos cantar una salve en vascuence (yo bu-¿j pastoras encan tadas ; g u a p o como u n paje i t r a n q u i l i d a d . E n aque l la c i u d a d se encuei i -
búa-a proferido que fuese en • cas'oliano), quo re.so-\| 1Ta] de et.os qUe Se*do i ' i n í a i l en e l regazo t r a el representante de la C o - m p a ñ í a M a r o c a i -
nal.a entro las breñas y era fielmente repetida por | | de ¿¿eüt¿g las re i l ias l e s . p e i -
los ccoa, constituyendo «nfc '7 ' "* J^f ' ^ n a b a n las guedejas / n b i a s ; guapo como u n 
dioso efecto. Algunos venían descalzos, y eniro ollos u ^ J . ' .6 1 • 
no pocos ancianos. ? c á ^ l t á l 1 (le *á - ^ r d i a pa lac iega de aquel las 
ne y el de las C o m p a ñ í a s m i n e r a s , que t u -
v i e r o n una acogida afectuosa. / 
D e Raba t d ice u n r a d i o g r a m a rec ib ido h o y 
que se h a n somet ido a l gene ra l M o i n i e r a l g u -
Ediiica el fervor de los vascongados. E? grande j Cortes todo faus to y grandeza . A s í qu ie re : l ias fj.acci01ies de 1^ zaerS( pero que h a y o t ras 
a devoción que profesan A esta santa imagen, i o ^ s e r guapo el poeta M i s t r a l . ¡ m u c h a s que s i g u e n hos t i l e s á F r a n c i a . A ñ a -
que no es de extrañar, dados los muchos y c s t u p e n - Y esto, pese a l c ron i s t a , e s t á b i e n . Que j de que ha s ido atacado el c a m p a m e n t o de 
dos prodigios que obra Dios por medio' do cl!a, í H a s mozas del s io lo que viene, cuando vean G n e t t a , d u r a n d o e l comba te bastante t i e m -
T-. , / / i . _ . c- .. 'o. 1 ur. - 1̂  - . • ^ t '• .-,1 _ .-i- 1 • • .-• Esto ai que es Guipúzcoa, no San Sebastián, eoaRp,! la p i a / 1 m a y o r de los pueblos p r o v e n -
población modernísima. \ zates l a estatua del d i v i n o fe l ib re , no t en -
I L a e x p o r t o o i o n <le a r r o z : i C l i i i s a . 
BERLÍN 26. S e g ú n c o n n i n i c a n de I-Tan-
k o w , se e s t á hac iendo ac tua lmen te g r a n ex-
p o r t a c i ó n de ar roz á Ch i n a desde la p r o v i n -
cia de H o u - p e i . 
D i a r i a m e u t e se e x p o r t a n m á s de 6.000 sa-
cos, l o que l i a p r o d u c i d o un alza c u l ó s 
precios que veu ian r i g i e n d o en d i c h a p'ro-
VÍIK á a . 
E v v i r r e y de los dos H o u , hab i endo com-
probado que el a u m e n t o de precios en l ó s 
g é n e r o s c a u s ó los d i s t u r b i o s • en n a u m á n , 
para e v i t a r que é s t o s se r e p i t a n acaba de 
p u b l i c a r una orden p r o h i b i e n d o la expor t a -
c i ó n de arroz en la p r o v i n c i a de H o u - p e i 
B'] ais p r e s t i t o d e 1 0 m S J i o i i e s . 
BERLÍN 26. D i c e n de P e k í n que e l m i -
n i s t r o de Comunicac iones t i ene e l p r o p ó -
si to ft* con t r a t a r u n e m p r é s t i t o de 10 m i -
l lon*! . de taels pa ra rea l izar las obras de 
la reu de fe r rocar r i l es que se v a á c o n s t r u i r 
de C a n t ó n á H a n k o w y en la p i o v i u e i a de 
Setchouen. 
l i l i a r c l a í < l i ! « i H e I T r a s u c i s c o P e r -
filando y l a a m í a n i o l í s - a s BiiavaSes. 
BERLÍN 26. D i c e n de V i c n a que el ar-
c h i d u q u e Francisco Fe rnando ha marchado 
á Pola para t o m a r pa r t e en l a t e r n i i n a c i ó n 
de las i n a n i o b i a s navales del A d r i á t i c o . . 
E l a r c h i d u q u e ha embarcado e u e l c r u -
cero que l leva su nombre . 
Las operaciones c o m e n z a r á n i n m e d i a t a -
mente.-
SBaist la . s e r v i a , l l c s j j a ' a e s a . s , 
BERLÍN 26. T e l e g r a f í a n de V i e n a que 
una banda se rv ia c r u z ó una mijiQ bajo la 
l í n e a f é r r e a que conduce de U s k u b á l; i f ron-
tera se rv ia , cerca de la e s t a c i ó n ne A l z a r l a r . 
A l pasar e l t r en h izo e x p l o s i ó n y m a t ó á 
un empleado, h i r i ó g r a v e m e n t e á d t * y des-
t r o z ó c inco vagones» 
Aquí reviven aquellas fiaras patria reales tan ma-t, g " asombrarse. 
istrahnento trazadas por Navarro V illoslada en BU»-'0 ' , , 
m f a «Amaya». 1 - ¿ E s ese «1 aúlfc 
po. lU resul tado de l m i s m o se desconoce. 
E l genera l M o i n i e r c o n t i n u a r á operando 
a l g ú n t i e m p o en Occ iden te , antes de i r á 
Fez , para m a r c h a r sobre S e f r ú . 
C o m u n i c a n de Casablanca que m u y en 
b reve c o m e n z a r á n las obras pa ra la cens t ruc-
n o v e r « A m a ^ r T > ~ ¿ ES eSe. 1el df ^ f 3 " * ' ^ K l ™ 
Ya al entrar en Oílatc queda patentizada la soli4 P o n í a s to rc idas y la l u c h a n a de coronel ? 
giosidad de este pueblo con el siguiente detailo: , N o ; el p a t r i a r c a de P rovenza qu ie re q u e í c i ó n de un f e r r o c a r r i l m i l i t a r de aquel la c i u -
V.n el Ayuntamiento, por fuera, está colocada l a ^ l as . mozas del s ig lo que v iene , s i n p r e g u n - j dad á Paba t , semejante a l c o n s t r u i d o ent re 
placa del Sagrado Corazón de Jesús, y según no* l a r l o , d i g a n : Casablanca y B e r r e k i d . 
i i ^ r a a , -su cétécac' i^-^iio ím tíacó <lo£ offóeí. 'eoííStóttt*sj ¿ 3 e es nuesti-o poeta , e l que v i m o s en ' E l d í a 23 h u b o u n i n c e n d i o en u n h o m o 
yó un a-cto silomnísimo, lo cual habla muy alto, ntr „QCiies ¿[Q e n s u e ñ o en t re las boiras de l a ^e V N N l ) r o P Í e d a d de u n m o r o t e t u a n í , que 
Í?I')IO'CIV Vionor d e s ú s Vecino'?, sino do su digno alcaldo. ^ ]a de seda como u n rey p u d o ser sofocado por fuerzas de l a g u a r n i -
Sr Santos Echevema, que ante todo-y sobro toaa^ ^ t • r f 1 . c i o n de Casablanca. 
M i s t r a l sabe, aunque el c ron i s t a l o i g n o -
ra, que los poetas no pueden tener las p ie r -
nas zambas n i la barba como los coroneles . 
idea política, demuestra que es católico. 
• Termino ésta, no como las demás, sino diciéndote;/ 
II asi a mu y pronto. 
Santuar io de A r á n z a z u , 19 Agosto 1911. H A M L E T 
X T I S T E A . l N r Q , X J 2 3 T E 
[os coiüisifliiíiílos Itmm ¡le [qllMliivífó 
F i e s t a s d e a v i a c i ó n . 
i f i i m 
L o s p e r i ó d i c o s d e T o k i o . 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de esta l o c a l i d a d . / \ l ter-
m i n a r la comida se p r o n u n c i a r o n a f e c t u o s í -
siuins b r i n d i s por O r á n y A l m e r í a . 
D e s p u é s , cu la Plaza de To ros se c e l e b r ó 
MÍ becerrada, o rgan izada por la Sociedad uu 
del Cas ino . L a fiesta r e s u l t ó n u u ñ a d í s i m a . 
Por l a t a rde , á las seis, en el campo de O n -
darax , y en presencia de n u m e r o s o p ú b l i c o , 
fcal i / .ó u n vuelo con su m o n o p l a n o el avia-
dor Serv ios . P e r m a n e c i ó en el a i re 23 m i l i n -
ios , evo luc ionando perfectamente y a t e r r i -
zando con mucha l i m p i e z a en l a p i s t a . 
A l descender del apara to , el p ú b l i c o c o g i ó 
A L M E R Í A 26: . L a C á m a r a de Comerc io y ; LONDKIÍS 26. L a s re lac iones ent re el Ja-
el C í r c u l o M e r c a n t i l h a n obsequiado con un es-, p ó u y las R e p ú b l i c a s la> mas de A m é r i c a , 
n l é n d i d o banquete á los comis ionados fran- adquieren d i a r i a ineu t e u . a y o r i m p o r t a n c i a , 
ceses de O r á n . A l acto as i s t i e ron muchas se- S e g ú n los p e r i ó d i c o s - de T o k i o , l a Vo-
k o h a m a Specie B a n k •c rea rá cu breve va-
rias sucursales en laf. diferente^ R e p ú b l i -
cas de la A m é r i c a de'. Sur . 
Es ta i n s t i t u c i ó n b^Hcar ia japonesa ha en-
v iado y a á A m é r i c a a l gunos de sus agentes 
pava que e s l i u l i é n las condic iones en . que 
estas sucursales / p o d r á n ser creadas. 
.Si e l i n f o r m e los agentes es favorable , 
el p royec to p i c a r á i n u i e d i a t a m e n í e á v í a s 
de hecho. 
"LONDRES 26. E l a l m i r a n t e j a p o n é s T o g o 
ha l l egado á W á s h i n g t o n . 
L a s au tor idades ce lebraron en su honor 
en hombros a l av i ado r , p a s e á n d o l o por el I u n a r e c e p c i ó n , y segu idamente c e l e b r ó u n a 
campo de a v i a c i ó n , en t r e l o s aplausos de l a ] l a r g a conferencia con el p res iden te T a f t , en 
c o n c u r r c n c i a r J l a C«\sa B lanca . 1 
U n a ca r t a de A r c i l a da cuen ta de haberse 
i n a u g u r a d o a l l í e l D i s p e n s a r i o e s p a ñ o l , -á 
ca rgo del m é d i c o m i l i t a r Sr . M o r e n o S á c z , 
as i s t iendo a l acto el R a i s u l i , l a co lon ia es-
p a ñ o l a , el c ó n s u l de F r a n c i a y g r a n n ú m e r o 
de moros y hebreos no tab les . 
R e i n ó m u c h a c o r d i a l i d a d y se d i e ron v i v a s 
á E s p a ñ a 
Los persótllcos da P a r í s . 
P A R Í S 26. D i c e el l'etit P a r i s i é n que las 
i n s t rucc iones dadas á M . Camben concre tan 
el alcance de los derechos que F r a n c i a q u i -
s iera ejercer en M a r r u e c o s , y que , con el asen-
t i m i e n t o de las potencias fuman te s del A c t a 
de A lgec i r a s , p o d r í a c o n c l u i r en u n protec-
to rado , r e s e r v á n d o s e u n a zona de i n f l u e n c i a 
á ICspaña . 
]'"n cuan to á las concesiones t c r r U o r i ? l c s 
que h a b r í a de dar en c o m p e n s a c i ó n , á A l e -
m a n i a , s e r í a n las m i s m a s d i scu t idas des-
p u é s . « D e s d e luego—hace cons tar el Pctit Pa-
r i s i én ,—las ú l t i m a s p re tens iones g e r m á n i c a s 
s i guen exageradas , pues d e s t r u y e n l a co-
h e s i ó n de las posesiones colonia les de Pran-
c i a .» 
« A d e m á s — a ñ a d e el p e r i ó d i c o , — e s probable 
que las ventajas e c o n ó m i c a s reclamadas por 
A l e m a n i a en Mar ruecos e x i g i r á n u n e x a m e n 
i n t e r n a c i o n a l . » 
E l Mat in asegura que M . De .Schoen, en 
su en t rev i s t a de ayer con M . De Sel ves, de-
c l a r ó que las concesiones francesas no satis-
facen t o d a v í a c o m p l e t a m e n t e á A l e m a n i a . 
| E n gene ra l , los p e r i ó d i c o s s i g u e n o p t i m i s -
puede ser un poco a tenuada con un m o v i -
m i e n t o l a t e r a l , la n a c i ó n inglesa v e r í a con 
g u s t o que. en a d i c i ó n al acuerdo r u s o T a l c m á n 
acerca de Persia, se concertara un acuerdo 
semejante de c a r á c t e r comerc i a l (btisiness-
l ike ) en t re I n g l a t e r r a y A l e m a n i a , respecta 
al f e r roca r r i l de B a g d a d . » 
Y a a l g u i e i r d i j o que la p r o l o n g a c i ó n de las 
negociaciones franco-alemanas aguzaba los 
dientes á I n g l a t e r r a . R a r o s e r í a , en efectot 
que la «pé r f i da A l b i ó n » se con ten ta ra con c}' 
s i m p l e pape l de espec tador . -» 
La Prensa rusa ante el conflicto franco-alemán, 
BKRLÍN 26. E l Novoie Vremia , impor t an -
te p e r i ó d i c o de .San Pe te rburgo , escribe: 
«La d i p l o m a c i a f ranco-alemana resu l ta i m . 
potente para r e t i r a r la p iedra a r ro jada en 
el pue r to de A g a d i r , y m i e n t r a s las negO' 
ciaciones se I fevan á efecto, en A l e m a n i a au<. 
men ta el descontento p o r el i nc ideu te ocu-
r r i d o , s in que baste á contener este deí .coiv 
t e n t ó la c a m p a ñ a de la Prensa oficiosa a le 
m a n a , que se e z o p e ñ a en d ^ u o s t r a r que 
marcha con t r a A g a d i r y cowtra F r a n c i a es 
u n go lpe c u y o é x s t o e s t á asegurado de .tute-
m a n o . 
L o s centros de toda clase de A l e m a m » 
comienzan á ve r e l reverso de cesta empresa:, 
que t i ene m á s pe l i g ro s que venta jas . 
Es c ie r to que A l e m a n i a , po r « 1 constante 
a u m e n t o de p o b l a c i ó n , necesita e x p a n s i o n a r 
s e ; pero esta e x p a n s - i ó n puede í m s c a r l a eu 
Lo que dico "-Lo Temps". 
PARÍS 26. D i c e L e Temps , h ab i ando d s 
las fu tu ras negociacioTies franco-a-feinanas 
que la l i b e r t a d de a c c i ó n que se ha de reco-
nocer á F r a n c i a en Mar ruecos s e r á definida, , 
a l parecer, en una fo rma copiada sobro 
acuerdos a n á l o g o s concertados desde hact 
t r e i n t a a ñ o s . No e x i s t e n d ive rgenc ias d a 
c r i t e r i o c u a n t o a l p r i n c i p i o ; pero se» se m» 
t r a t ado t o d a v í a de la r e d a c c i ó n . 
Las g a r a n t í a s e c o n ó m i c a s que A l e m a n i a 
p ide en Mar ruecos—sigue d ic iendo el c i t ad '* 
d i a r i o—pueden serle aseguradas bajo la do-
ble reserva de ios derechos del S u l t á n , qu-s 
debe quedar d u e ñ o de los servic ios de ma-
y o r i m p o r t a n c i a y de los t rabajos p ú b l i c o » 
y de los derecho? de terceras pofcencrns, de 
c o n f o r m i d a d con los T ra t ados de comereio . 
A ñ a d e L e Temps: « E i i el Congo , A l e m a -
n i a p ide l a p a r t e c o m p r e n d i d a ent re Leve , 
P o r t a r e h a m b a u l t y F u e r t e C r a m p e l , al Nor-
t e ; el O u b a n g h i hasta e l conf luente d e l A i r * 
ma, al Es te , y a l S u r una l í n e a s a l i c i u l * 
desde este conf luente hasta la desemboca-
dura de l M u n i , de jando, de esta manera, . L i -
b r e v i l l e á F r a n c i a , y q u e d á n d o s e - ATemania ' 
con la boca de l M u n i . 
A l e m a n i a — c o n t i n ú a el repe t ido p e r i ó d i ' 
c o — c e d e r í a á F r a n c i a la pa r te del Camcrorc 
l lamada P ico de Pato y c o n s e n t i r í a u n a 
r e c t i f i c a c i ó n de f ron te ra en el T o g o . 
S e g ú n L e Temps , lo-, que pide A l e m a n i á . 
es s u p e r i o r á lo cine F r a n c i a , y esto' ba jm 
las m á s expresas reservas, considera ccom» 
concesiones pos ib les . 
Sobre este p u n t o — t e r m i n a el referido- d i a -
r io—la d i s c u s i ó n s e r á , al parecer, m á s aca-
lo rada en t r e M M . Selioen y De Sel ves. 
Varias noticias. 
PARÍS 26. E l eiTrbíijador de A i e m a n i a ' y 
el m i n i s t r o de Negocias Extranjeros- . Gelébrr;-
r o n ayer una eonferancia que dxiró n u o * 
t r e s cuar tos de hora-... 
E l segundo ha estatfo h o y en R a m b o u i l ü ' e t ^ 
donde ha conferenGiado con el Pres idente dff 
la R e p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o do Negocios E x t r a n j e r o s , aíb--
m á n , he r r V o n K i h d ' e r l e u W a c G l í t e r , qúie se-
h a l l a ac tua lmente- en C h a m o n i x , . ha sido-
c u m p l i m e n t a d o en n o m b r e del ; Gobixmm. 
f r a n c é s ñor el prefecto de la A l t a Saboya. 
E l p res idente didl 'Consejo, M i Gailloucs,. sai-
l i ó esta m a ñ a n a para M a m é i s , , donde pre-
s i d i r á un concurso a g r í c o l a , yendo despuiés-; 
á cazar d u r a n t e iotas d í a s en el . Sarthe.. 
La Agencia Havas.. 
PARÍS 26. Una1, no ta p u b l i c a d a pon Tk» 
A g e n c i a H a v a s . d ícclara que todas las- iuf'cwr-
m a c í o n e s publÍGa<das p o r p e r i ó d i c o s ; d<e Ha 
noche respecto <z las negocaaciones ffeaitiro-
alemanas y p r i i ü c i p a l m e n t c . - s o b r e p rc í rec l t t a 
de cambio de- i i e r r i t o r i o s , aon tendeuciiosaa 
é inexac tas . 
Mlniffgros que corferenclam. 
Los i n in i s t eos de l a G o b c r n a c i ó i n y «Je la 
Guer ra e s t u v i e r o n aj^er r . i a ñ a n a eai «I t n i n i s -
t e r i o de H a c i e n d a , conferenciando, cott e l se-
ñor R o d r i g í c a e z acerca dje lo o c u t t i d o en Me-
l i l l a . Conv.'iBteron en cate el geaet'al L u q u o 
hiciese u n ex t r ac to d e las notlsiia'S of ic ia les , 
para facilvtlfírselo á la Prensa. 
E l gtíJieral L u q u r o s a l d r á b o y , á l a f 
.ocho de !a m a ñ a n a , e» el rápido del Nor te . 
. L a nsjta oficiosa q ' í c el m i m s t r o de l a Go-» 
b e r n a o t ó n f a c i l i t ó á los pe r iod i s t a s , e s t á cal ; 
cada del t e l eg ramr j que el e a n i t á u genera/í 
de M e l i l U i cnVía p l G o b i e r n o . 
D u h o te lcg ia i iu iá dice a s í ; 
P t ó x i i i u i s al Ke-rt, y al re t i rarse á la ca'úl'i 
de lá tara*- del jueves ^4 la escolta deí H 
C o m i s i ó n del pV.uo, fué agredida por a b a -
nos moros f an í í t i cos , á quienes ¡Modují-) tsi-
c i t a c i ó n los l i aba jos t o p a g r á h e o s se 
rea l izaban. R e p e l i ó la esculla d i p a i i l w p é la 
a g r e s i ó n ; pero al lk-¡íar al cauipamciTito se 
echa ron de menos AVOS soldados y (les. moros 
adic tos . T a m b i é n í i r o l e a r o u los v.;oros él 
campamento del ipeq i d J c m i s , T é s u l t a m l u 
ievemente her ido un corm La. 
I ñ i c i z a s que sa l ieron ú ú l t i i a a hora de ía 
m i s m a ta rde , efectuaron u n j c e o n o c i n i i c u i o 
y recogie ron los c a d á v e r e s db los dos dos-
aparecidos, desaojados comple ta ineu te de 
ropas y electos. S i n dud?, ge e x t r a v i a i o n y¡ 
Domingo 27 de Agostol91_ 
Año II .-Núm, 328. 
r-TTv 
SOBMn E Í , C A C I Q U I S M O E N B A E Z A ftaeron v í c t i m a s de u n a banda que merodea 
I , ( í o S Í l d S a n 5 r c a p i t á n genera l este « u e e s o 
como u n becho ais lado y s in p r e p a r a c i ó n a l -
a no obstante l o cua l h a b r á de corre-
f i r l o dura y r á p i d a m e n t e , para que s i rva 
^ . l l f d c ' d e n moros de l a o r i l l a derecha 
•del K e r t se concent ra ron desde l uego y e j -
t ln dispuestos á ayudarnos , halncndose ba,. 
t i d o unos cuarenta en d i c h o rcconoc im :.-nto 
en t r e nuestras t ropas . A d e m á s , en el zoco 
e l H a d . de Benis iear , se h a n presentado vo -
l u n t a r i a m e n t e -más de cuat roc ientos moro?, 
a m i b o s ' p r e s t a n d o de l a a g r e s i ó n y soVj . 
c i t a n d o u t ó r s e á nuestras t ropas para 'cas-
t i g a r e n é r g i c a m e n t e á los de los pot> ^ d o s 
de K a m m a n y A l i C iamar . 
TELEGRAMA O F I C i A L 
« C a p i t á n genera l de M e l i l l a á r ' . i i n i s t r o de 
l a <iuerra: -' í , . 
Se h a n reun ido m á s ue T.OQO m o r o s en el t..s sueltos con f r ¿ s e s du ras ó conceptos 
zoco E l H a d , entre Benis ic ' a r y P r a j a n a , ^ ^ ^ ¿ 3 0 3 . 
p a r a protes tar de -lo o c n r y a o e n i n m e d i a - E1 . l]ca]de de acineiia p o b l a c i ó n nos r e m i t e 
cienes T a u r i a t - Z a ] y p ó n a s e á n u d ispos i - h l u i a exrensa car t e n l a ue invoca e l 
c i ó n pa ra ser los p r i m e r o s en c o m b a t i r ^ á . a r t í c u l o l 4 de ̂  l e y m Il51prcnta pa ra qiae 
l o s que comet ie ron a t e n t a d o . Eos j e t e s ; ie. demos cabida en l a s c o l u m n a s de nues t ro 
pres t ig iosos pu l en t a m b i é n c o m b a t i r á f i j e s - , p e r i ó d i c o . X 
E l alcalde de Baeza n d nos conoce. 
á jac tancioso a larde , y o 
d i r ec to r , á que, p r o c u -
I l a c e nnos d í a s p u b l i c a m o s u n a r t í c u l o ha-
c i é n d o n o s eco de var ias car tas , todas eihis 
de personas d i s t i n g u i d a s y m u y apreciadas 
n Baeza, personas que nos merecen c r é d i t o 
N o es c ie r to t a m p o c o t jue y o adjudicase ei 
a r r i endo de consumos con t r a la ley y con reba-
j a a larmante. L a rebaja l a a c o r d ó el A y u n -
t a m i e n t o , en v i r t u d de sus facul tades , y . p o i 
y e s t i m a c i ó n . E n nues t ro a r t í c u l o no d e c í a - que no es tuvo en su v o l u n t a d el hacer o t r a 
S i no l o t o b a s e 
le i n v i t a r í a ) scfiOÍ 
r ó n d e s e Ym p e r í e c t o ^ y comple to c r e c i m i e n -
t o de cansa, juzgase" i m p a r c i a l m e n t e acerca 
de * t i conducta m í a v l á de m i s detractores , 
y declarase c u á l de" ellas es l a execrable . 
iEspnes to estoy á cuan to se me e x i j a pa ra 
t a l obje to , aperando, desde luego , y en p r i -
m e r l aua r , al m i t o r i / a d o t e s t i m o n i o de l se-
ñ o r B u r c l l , q u i e n , con t r a l o que suponen 
los comun ican t e s , s ó l o ha tenido ' reciente-
m e 
lian/.as s^n.reser 
n i s t v a t i v a . 
Queda de us ted a ten to seguro s e rv ido r que 
besa su m a n o . 
E L I N C E N D I O D E fíSTA M A D R U G A D A 
mos m á s de l o que las cartas c o n t e n í a n . 
A n t e s b i en , • d e c í a m o s m u c h o menos . P ro-
cu ramos suav izar asperezas, po rque en nues-
t ras co lumnas , ab ie r tas pa ra todas estas co-
sas de saneamiento soc ia l , no se p u b l i c a n , 
no pueden pub l i ca r s e , no se p u b l i c a r á n car-
ente y en -toda o c a s i ó n aplausos y ala-
ni i  ix-servas pu ra m i g e s t i ó n a d m i -
t r o lado''con genfcaX10 su familia.^ Les he 
manifestado que nvavehen mañana á prime- Nosot ros p u b l i c a m o s l a car ta h a c i é n d o n o s 
t e n d r é esta t a rde de l genera l noticias qu-
X a r r e a , » 
r a ho ra a l a u r r a t - í a] con e l c á p i t a n de eGO de .lo q ¿ e n o é dice, como nos hemos he-
t a d o M a y o r \ .alegas a reednr orden del 8 ^ ; cho eco ( lei las cartas :u'1teriores. E L Di -nATK. 
n e r a l E a r r e a , que "se enenentra e n d icha p o - , ]o l l luchas veCeS> ampara todo 




4 de l a l ey 
de I m p r e n t a , a r t í c u l o que us ted no conoce 
en de ta l le , porque s i no no se a m p a r a r í a 
en é l . 
Conste, pues, que no hacemos caso de l a 
i n v o c a c i ó n , que no p u b l i c a m o s l a car ta por-
que la l ey d i g a esto ó aque l lo . 
L a pub l i c amos porque nos parece j u s t o . 
H e l a a q u í : 
A f í r m a s e en el refer ido suel to que , s e g ú n 
r e ina en 
y despia-
L o s J u e g o s florales. 
PONTEVEDRA 25 (11,45 n . j Con n u m e r o 
sa y d i s t i n g u i d a concurrenc ia se ce lebraron 
e n el t ea t ro los Juegos florales. 
E l poeta p r e m i a d o con l a flor n a t u r a l fué 
D . Gerardo A l v a r e z , que e l i g i ó para r e ina cartas rcc ib idas de esta l oca l i dad 
l i e la fiesta a la s e ñ o r i t a Mercedes G a r c í a , ]a Jll isma m i cac iqu i smo ominoso , 
que ocupo el t r o n o , a c o m p a ñ a d a de ocho l i u - 1 dad0) d c l que y o soy cu lpab]e p o r l iaber 
das s e ñ o r i t a s . . ! c o n v e r t i d o l a c i u d a d en feudo de m i s ex t r a -
v i r t u d e s de sus mujeres . -
> 9 • -cEaaacsss! 
que t a l a f i r m a n 
e caciquismo y 
U n o y o t r o en-
y a por el a r r a i g o 
y a p o r el i m p u l s o 
¡ que se da á los intereses p r o p i o s . 
Y o no tengo consignados intereses de n i n -
g ú n g é n e r o en m i s empresas de o rden p o l í -
t i c o . H e c o m p r o m e t i d o , p o r e l c o n t r a r i o , y 
cosa. L a a d j u d i c a c i ó n se h izo en l a fo rma 
que p rev iene l a l e y , y l a A d m i n i s t r a c i ó n pro-
v i n c i a l de H ac i en d a a p r o b ó el exped ien te por 
cons ide ra r lo a jus tado á derecho. L a empresa 
a r r e n d a t a r i a se c o n s t i t u y ó con vecinoi ; de 
esta c i u d a d , y con CIIQ.-; m a n t u v e las rela-
ciones que como alcalde m e unen á todos 
los d e m á s hab i t an tes de l a l o c a l i d a d . Hacer 
a l u s i ó n á nnos" hechos, desna tura l i za r los y 
refer i r los c o n í ó actos personales m í o s , cons-
t ando , cpm'o detie constar , á los propa ladorcs 
de esas ca lumniosas especies que en a q u é l l o s 
han de i n t e r v e n i r necesar iamente Corporacio-
nes y é e n t r o s oficiales, y func iona r io s del or-
den a d m i n i s t r a t i v o , es conduc ta v i t u p e r a b l e , 
que de todo puede ac red i ta r menos de defen-
sores de buena fe de esos intereses p ú b l i c o s 
que se suponen c o m p r o m e t i d o s . 
Es comple t amen te falso l o que se dice 
respecto al -Hosp i t a l y Casa-Cuna. Es ta no es 
dependencia de l A y u n t a m i e n t o . Pertenece á 
l a Beneficencia p r o v i n c i a l , 3' p o r cons igu ien -
te , nada de l o que se refiera á su r é g i m e n y 
s i t u a c i ó n puede ser i n t e r v e n i d o po r los ges-
tores d c l M u n i c i p i o . E l H o s p i t a l s í es m u n i -
c i p a l ; sus atenciones e s t á n cubie r tas , sus 
obl igac iones pagadas y c u m p l i d a s p e r i ó d i c a -
m e n t e . Su r é g i m e n y a d m i n i s t r a c i ó n e s t á n 
sujetos á las normas fijas establecidas en e l 
r e g l a m e n t o cor respondien te , y a l d i rec to r y 
m é d i c o s e s t á a t r i b u i d a l a f acu l t ad de acor-
d a r c u ' á n d o proceden las al tas y bajas de hos-
p i t a l i z ados . 
C o n t r a l o que d icen lo« comunican tes , los 
empleados de este A 3 ' u n t a m i e n t o cobran el 
d í a 1 de cada mes, s i n que por d i f icu l tades 
de n i n g ú n g é n e r o , y son muchas las que se 
oponen á e l lo , deje de efectuarse a s í . Dos 
solas obl igac iones se v i e n e n c u m p l i e n d o con 
re t raso. E l pago a l c o n t r a t i s t a de la l u z e l éc -
t r i c a y á los m é d i c o s t i t u l a r e s . A l p r i m e r o 
se d e b í a n diez meses cuando t o m é p o s e s i ó n 
de l a A l c a l d í a ; h o y se l e deben trece. A los 
segundos s ie te ; h o y once, y c u é n t e s e que é s -
tos son v icepres idente y secretario del C o m i -
t é l i b e r a l y m u y afectos a l que suscribe. Es-
M A K U E L G A R Z O N . 
Bacza , 25 de Agosto de ¡ g n . * 
m 
Desde N o v i e m b r e de este a ñ o A J u n i o del 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en F lo renc ia la s é p t i -
m a E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e s , o rgan izada 
por W A s o c i a c i ó n de los ar t i s tas i t a l i a n o s de 
d icha c i u d a d . L a E m b a j a d a de I t a l i a en es-
ta corte , po r conduc to de l s e ñ o r m i n i s t r o de 
Es tado , ha in teresado de l m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A te s que l o p o n g a 
en c o n o c i m i e n t o de los C í r c u l o s y ar t i s tas á 
quienes pueda c o n v e n i r l a concur renc ia á d i -
cha E x p o s i c i ó n . 
A s í se ha hecho p o r u n a n u n c i o p u b l i c a d o 
en l a Gaceta de ayer . 
E i v i a j e dc5 
SAN SEBASTIÁN 26 (12,40 m . ) A las doce 
de l a noche e m b a r c ó e l R e y en l a escampa-
v í a Guipuzcoana , t r a s l a d á n d o s e a l G i r a l d a , 
con el gene ra l S á n c h e z G ó m e z y el conde de l 
Grove . 
D e s p i d i é r o n l e en el embarcadero del C l u b 
N á u t i c o los Sres. Canalejas y G a r c í a P r i e to 
y au tor idades locales . 
Con el M o n a r c a e m b a r c ó t a m b i é n el m i n i s -
t r o de M a r i n a . E l ya t e r eg io z a r p a r á á las 
cua t ro de l a m a d r u g a d a , 
O e n u n c i a d@E tíoctar B s í a r a n s . L o egus 
d i c e C a B i a ' e j a s . G o s i f o r s n c s a s d i p l o -
m á t i c a s . L o s a s w a t t e í s d e d a m a s c o s . 
SAN SEBASTIÁN 26. E l doc to r Beja rano , 
d i r ec to r genera l de .Sanidad e x t e r i o r , ha 
« S e ñ o r d i r ec to r de E L DEBATE. 
M u y S c ñ o r , m o . : Con verdadera . sa f s t acoón^Lntes de comercio. Esto es de nojori&ad J f o d T f „ a l p S d ° e t ^ a r i Ó s , ^ co^ 
d e c e r á se interese en el asunto que á con-1 en la m i s m a el cargo de alcalde . C o n una 
t i n u a c i ó n expongo . 1 y o t ra d i s t i n c i ó n m e h a n honrado re i tera-
Desde que l a j C o i n p a ñ í a del N o r t e h izo e l | damente m i s amigos p o l í t i c o s . L o p r i m e r o 
n u e v o cuadro del serv ic io de trenes (17 de i e s t á s i empre á d i s p o s i c i ó n de e l l o s ; l o SCT 
J u n i o ú l t i m o ) se s u s p e n d i ó la parada de los ! g u n d o , aunque de Rea l o r d e n , se ha deb j -
t renes correos n ú m e r o s 923 y 924 en var ios j do i g u a l m e n t e a l v o t o de los elementos l i -
p ú c b j q s de esta p r o v i n c i a , donde, siempre f e r a l e s de la p o b l a c i ó n ; a s í consta en las 
,se h a b í a n detenido para dejar y r ec ib i r la ; actas de sus acuerdos. ¿ E s que esto se r e p ü 
correspondencia . . | t a a r t i f i c ioso ? Pues á t a l eondicional idac 
A r a í z de esto, l a m a y o r í a , ó q u i z á los j doy y o i m p o r t a n c i a s u m a , y 
.siete pueblos , p ro tes ta ron de esa de te rmina -
c i ó n , y el d i g n o alcalde de esta loca l idad for-
m u l ó una e n é r g i c a protesta en el l i b r o de re-
clamaciones de la e s t a c i ó n , de esta v i l l a , ex-
poniendo los per ju ic ios morales y mate r i a -
deneia, y a que é s t a se recibe por los trenes 
d 
s t i m o esas 
bases como las p r i m o r d i a l e s de m i s i t u a c i ó n . 
T a m p o c o , pues, se me puede l l a m a r cacique 
en este sent ido . Soy no m á s que el represen-
tante de u n p a r t i d o p o l í t i c o o rgan izado , n u -
meroso y l leno de e n e r g í a s . Soy el m a n d a -
las. grandes responsa 
l_fílXÍ O_,-£lo ' 
grandes deberes 
y á l a D e l e g a c i ó n r eg i a , corresponde decla-
r a r las fal tas que en t a l d e p o s i t a r í a ex i s t an y 
e x i g i r las responsabilid-ades cons iguientes . 
H á g a n l o ó i n t é n t e n l o cuando gus ten . L o 
que s í ha hecho esta A l c a l d í a es valerse de 
D . E n r i q u e T o r n e r o y de los medios necesa-
r ios para b a t i r en brecha á los abastecedores 
de carnes de m a l a fe, á los que c i f r a n en el 
ag io i n m o r a l y escandaloso l a esperanza de 
su p rosper idad! L a s subastas para el i nd i ca -
do se rv ic io t i e n e n l u g a r én- el s a l ó n cap i tu -
l a r todos los jueves . E l Sr . T o r n e r o no ha-
cé á los t ra tan tes que concu r r en competen-
c ia de encruc i jada . L i m í t a s e á hacer pos-
C u a n d o y a nos d i s p o n í a m o s á cer rar la 
. ed i c ión , r ec ib imos aviso de que en u n ta l l e r 
de coches de la ca l le de G o y a se estaba de-
clarando u n i n c e n d i o que desde los p r i m e r o s 
ins tantes amenazaba con t o m a r g r a n incre-
m e n t o . . . . . r 
A pesar de l o avanzado de l a hora , nues-
t ros redactores s a l i e ron p r ec ip i t adamen te ha-
cia el l u g a r de l suceso, con objeto de hacer 
l a i n f o r m a c i ó n lo m á s a m p l i a pos ib le . 
H e a q u í los detal les que hemos recog ido : 
C ó m o e m p e z ó . 
E l sereno n ú m e r o 283, que presta s e r v i -
cio, en la ci tada cal le , o b s e r v ó , a p r o x i m a d a -
men te á las cua t ro y media de l a m a d r u g a -
da, que del t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n de auto-
m ó v i l e s y carrnajes s i tuado en el n ú m e -
ro 35, s a l í a una densa c o l u m n a de h u m o . 
L l a m ó repet idas veces, supon iendo que 
•Se t r a t aba de u n incend io , pero sin a l a rmar -
se, porque ya otras noches h a b í a observado 
este h u m o , procedente de 1 las f raguas que 
quedan encendidas. 
A l poco ra to empezaron á sa l i r l l amas , y-
entonces el sereno, v i e n d o que-no contestaba 
nad ie , h izo dos d i spa ros . 
A l r u i d o de las detonaciones e l d u e ñ o 
de l t a l l e r , D . M a n u e l R o d r í g u e z , que se en-
cont raba en u n depa r t amen to reservado, 
bastante lejos de l s i t i o donde se i n i c i ó el 
s in i e s t ro , se d i ó cuenta de l o sucedido. 
Puesto j ' a en c o i n n o c i ó n e l v e c i n d a r i o , 
"o^K.uzaron á prestarse los p r i m e r o s a u x i -
l i o s . 
L o s m á s arr iesgados pene t ra ron en el l o -
ca l , v i e n d o que e l fuego h a b í a t en ido o r i -
g e n en l a s e c c i ó n dedicada á las fraguas , 
que prec isamente p o r ser h o } ' d o m i n g o de-
b í a n estar apagadas. 
A l poco ra to a c u d i ó todo e l pe rso iad de 
bomberos . 
L o s t rabajos de e x t i n c i ó n se rea l i za ron 
con g r a n a c t i v i d a d . 
A pesar de esto, las l l amas e n v o l v í a n to -
do el edif ic io á poco de in i c i a r se el incen-
d i o , amenazando con d e s t r u i r l o . 
M á s d e t a l l o s . 
E l t a l l e r es p r o p i e d a d , como hemos . d i -
cho, de D . M a n u e l R o d r í g u e z , q u i e n l o t iene 
a r rendado en l a a c t u a l i d a d á d o ñ a M a r í a 
de l a Cuesta, v i u d a de D . J o s é Bermedo , 
que es q u i e n l o h a v e n i d o d i r i g i e n d o d u -
rante l a r g o t iempo' . 
T o d a la nave c e n t r a l , que t iene 50 met ros 
, de l o n g i t u d po r 20 de ancho, ha comenza-
no h a y nada de colera . _ _ , , „ , ! do á de r rumbar se , ag ravando con esto l a 
—Acerca de l r econoc imien to de l a Repu-1 inao-n i tud de l i n c e n d i o , pues los bomberos 
b l i c a po r tuguesa , d i j o el Sr . Canalejas que n0 *vnQden m a n i o b r a r en e l i n t e r i o r de l 
e l lo depende t o d a v í a de l c n t e n o que a { l 0 p - ' l o c a l 
te I n g l a t e r r a , aunque de todos modos e l Go-1 ¿ e ' h a Y í p e rd ido , po r de p r o n t o , 8 coches 
b i e n i o e s p a ñ o l l o t r a t a r a en el Consejo de ^ los ¿ ¿ g i & f ó g y u n m i l ü r d r e c i é n cons-
m i n i s t r o s . , , ^ - i • • . 1 t r u í d o , ascendiendo su v a l o r á 20.000 pe-
— E l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s setas 
ha ido á a lmorza r este m e d i o d í a á F r a n c i a , 
con va r i o s a m i g o s . 
- E l Sr. G a r c í a P r i e t o c o n f e r e n c i ó esta r e c i b | ó an teayer d e l e x t r a n j e r o , y h e r r a m i e n -
m a ñ a n a con los embajadores de I t a l i a , Eran-1 ^ V ^ - y r5.-*. 
A d e m á s , en los s ó t a n o s , que t a m b i é n han 
s ido pasto de las l l a m a s , h a b í a m a t e r i a l , que 
m i x t o n ú m e r o s 938 y 9,9, esto es., d e s p u é s - r j d a d é s , e l que t iene que hacer f ren te á i n -
fle pasar e l t ín ico t r e n que nos c o m u n i c a con ; Just icias t a m a ñ a s cua l l a que representa e l 
l a c a p i t a l , de modo que u n v ia j e , po r ur - i sue l to de su p e r i ó d i c o . 
t u r a s en el t i p o que es t ima convenien te y en 
inv; las ocasiones que se le ad jud ica e l serv ic io , p a c i ó n que man i f i e s t a l a Prensa con res-
.01- ] 1^ oncee a IU» uciuao ,̂1 »v.>, . • .̂ , - , ^ - , 1 ^ A I„ o^lnoiAn /l.-.i ivív-jdevtjti i n f e r n a -
abastecer en el prec io de la a d j u d i c a c i ó n . ' c iona l ac tua lmen te en d i s c u s i ó n , 
c í a , e l m i n i s t r o de l J a p ó n y con nuest ro^ 
embajadores e n V i e n a y en e l Q u i r i n a l . 
D i j o á los pe r iod i s t a s que, t a n t o en T á n -
ger como en Fez y P a r í s , se hacen in s i s -
tentes r e q u e r i m i e n t o s acerca de E l M o k r i 
pa ra el c u m p l i m i e n t o de l a c l á u s u l a de l T r a -
t ado h i s p a n o - m a r r o q u í que d ispone el n o m -
b r a m i e n t o de al tos comisar ios en e l R i í y 
Santa C r u z de M a r P e q u e ñ a . 
E l S r . Canalejas , hab l ando de l a preocu-
tas. S u coste se ca l cu l a en 5.000 pesetas.^ 
I g u a l m e n t e se h a n perdido^ las dos v i v i e n -
das de l edi f ic io , con muebles , ropas y toda 
clase de accesorios, pues no. ha s ido pos ib le 
s a lva r u n s ó l o ob j e to . 
_ N o me e n c o n t r é j a m á s en estado y oca-
s i ó n de e x p e r i m e n t a r u n a qu ieb ra en con-
t r i buc iones . F u é recaudador de é s t a s , en la 
,- é p o c a que se i n d i c a , m i pa r i en te y a m i g o 
; D . M a n u e l T o r n e r o M o r a . Por r a z ó n de pa-
gente que sea, no podemos hacer le hasta pa-
gadas v e i n t i c u a t r o horas, puesto que en los 
trenes r á p i d o s no todos podemos v i a j a r , pol-
las condiciones en que est 'á establecido, n i ser 
t r e n r e g u l a r . j m.uinjei -t  jviora. r  r a z   a-
A s í las cosas, h a n pasado dos meses espe-! rentesco 3̂  a m i s t a d le p r e s t é ayuda y con-
rando u n o y o t ro d í a ver c u m p l i d a nues t ra | curso,, a r r iesgando , como s i empre , m i s pro-
j u s t í s i m a r e c l a m a c i ó n , cuando ' nos encon-! p í o s intereses. E s una falsedad abominab le 
a i i rmO 
D e esto r e s u l t a n ' beneficios p o s i t i v o s para [" que el Gob ie rno e s t á seguro de l l e g a r á l a 
e l v e c i n d a r i o , que se pueden aprec iar com- i s o l u c i ó n que demandan los al tos intereses 
p a r a n d o el p rec io de las carnes en esta c i u - ; de la P a t r i a , y que .110 e s t á j u s t i f i c a d o e l 
dad con el que t i e n e n en el resto de -la p e s i m i s m o . 
p r o v i n c i a . Es to no es ahuyentar , n i apre-
miar , n i encarcelar. L o s casos referentes á 
J i m é n e z y A r i a s no t i e n e n r e l a c i ó n a l g u n a 
con l o que expues to queda. 
E n l a plaza de abastos no ocur re l o que 
E l G o b i e r n o — d i j o — p e s a r á las tesis ex-
puestas en esta i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
Respecto á la a g r e s i ó n de M e l i l l a , h i z o 
cons tar el pres idente que dos t i r o s p a r t i e r o n 
desde l a o r i l l a derecha de l K e r t , fuera de 
d i cen l o s ' c o m u n i c a n í e s . Cada Vendedor usa i l l ues t ra l l l í l l i e i lc lá -
t ramos en la Prensa pa l en t i na una n o t i c i a i lo que á este respecto se es tampa en el ! los pesos 3̂  medidas que t i ene á b i en , con t a l ! 
correos, deben c o n d u c i r la corres j iondencia y 
j i o abusar de l a reconocida bondad de los 
castellanos, que no deben t o l e r a r que sus i n -
tereses sean per judicados de ese modo. 
A ñ á d a s e á esto que el car tero de esta lo -
c a l i d a d , D . R u f i n o "Calvo, no d i s t r i b u í a la 
correspondencia mas que una vez al d í a , de-
b i endo hacer lo po r m a ñ a n a y ta rde , que es 
cuando pasan po r é s t a los trenes m i x t o s 
que nos conducen l a correspondencia . 
Y o espero de su a m a b i l i d a d , se interese 
en el asun to , seguro de que s e r á d i g n o de 
la g r a t i t u d de los suscr ip tores de Er> DEBATE 
de este pueblo , en u n i ó n de l a de todo el ve-
c i n d a r i o . 
^ A n t i c i p á n d o l e las gracias se ofrece de us-
l e d a f e c t í s i m o y s. s. q . b . s. m . . U n suscr ip-
tor de M o n z ó n . 
Comprendemos l a i n d i g n a c i ó n de nues t ro 
c o m u n i c a n t e , pero la p e t i c i ó n debe hacerse 
« la C o m p a ñ í a del N o r t e . 
Creemos j d e m á s que siendo Palcncia l a 
e s t a c i ó n i nmed ia t a á M o n z ó n , no ha de f a l -
l a r les trenes .mixtos y de los l l amados de sec-
c ión que los l leve á la c a p i t a l , para desde 
a l l í poder t o m a r el expreso. 
Por o t r a pa r t e , s i los trenes r á p i d o s para-
r a n en todas las estaciones, i n v e r t i r í a n m u -
chas horas en su recor r ido , y solamente su-
p r i m i é n d o l a s puede hacerse é s t e en menos 
t i e m p o . 
Y a prosperaremos y l l e g a r á d í a en «¡ue los 
Irenes correos e n t r e g a r á n y r e c i b i r á n en mar -
cha su correspondencia . 
T a m b i é n pud i e r a hacerse la parada en esas 
¡festaeiones s i el m i n i s t e r i o de F o m e n t o au to-
r i za ra á las C o m p a ñ í a s fe r rocar r i l e ras á co-
r r e r l í i á s ; pero l a l i m i t a c i ó n de ve loc idad las 
ata de pies y manos y t i enen que s u p r i m i r 
paradas para g a n a r t i e m p o . 
¡Nosot ros pedimos á la C o m p a ñ í a de los 
fer rocar r i l es del N o r t e / t i e n d a l a que ja de 
los vecinos de M o n z ó n y vea la mane ra de 
que el t r e n expreso se detenga u n m i n u t o en 
d icha e s t a c i ó n . 
E L Y E R T i G O DE LA V E L O C I D A D 
: i . o - 1 2 ? o 1 ^ o 1 1 o 
A3'cr m a ñ a n a , en la calle de H o r t a l e z a , un 
f u i t o m ó v i l de l Senado a t r e p e l l ó a l j o r n a l e r o 
J.aureano G a r c í a . 
Los test igos presenciales de l suceso, que 
h á n declarado ante el juez de g u a r d i a , man?* 
fi;Cstan que el a t rope l lado t r a t ó de c ruza r la 
r a l l e , e n c o n t r á n d o s e de p r o n t o , 3' s i n duda 
por a l a r d h n i e i i t o , en t re u n t r a n v í a y el au-
t o i n ó v i l . Ambos marchaban cu d i r e c c i ó n con-
t r a r i a . 
Laureano G a r c í a s u f r i ó una herida de con-
Bidorac ión en e l . pa r i e t a l derecho y la frac-
tu ra de c u n t i ó cos t i l l a s , a m é n de contus iones 
diversas 011 el c ú e i p o . 
E l he r ido , una vez curado p o r los méd icoG 
xt*. g u a n l i n , en la Casa de Socorro corres-
pond ien t e , p a s ó al H o s p i t a l . 
D e b i d o á su estado, L a u r e a n o no ha pod ido 
pres tar d e c l a r a c i ó n ante el juez . 
E l eJutuffeur que gu iaba el a n t o n j ó v i i au-
Sot da la dcacracia fué detenido: 
M i s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r de c o n t r i b u y e n t e 
para con la Hac i enda no l a c r e í , en verdad , 
a rma l í c i t a en manos de m i s adversar ios po-
l í t i c o s . R e p ú t e l a , a l c o n t r a r i o , como s i g n o 
de m o r a l i d a d y buena fe en la g e s t i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a , y s i empre i m a g i n é que el que 
l a t omara en c o n s i d e r a c i ó n h a b í a de sen-
t i r a l g ú n respeto hacia el que desatiende el 
cu idado de su hacienda y bienes p o r con-
s u m i r toda su a c t i v i d a d en ajenos cuida-
dos. N o conozco á p u n t o fijo los detal les 
de esa s i t u a c i ó n ; b á s t a m e saber que una de 
m i s mejores fincas se encuent ra adjudica-
da á la H a c i e n d a . ¿ Carece é s t a de esas can-
t idades que Sé dice l a debo? Cobre e n buen 
hora , con todo el r i go r , y pe ren te r i edad de 
sus p roced imien tos . T e n g o derecho á decir 
que esto no i m p o r t a a l j u i c i o p ú b l i c o n i á 
m í , porque los que m e conocen saben que 
j a m á s i m p l o r é de nadie p r i v i l e g i o s n i fa-
vores para ob l igac iones personales m í a s de 
esa na tura leza . Pongo , en efecto, m i firma 
en los , expedientes de a p r e m i o , c u m p l i e n d o 
una o b l i g a c i ó n que me i m p o n e la l e y ; pero 
la pongo .en todos los expedien tes , e n todos 
abso lu tamente , hasta en los que á m í se 
ref ieren. 
E l r e p a r t i m i e n t o de consumos que r i g i ó 
en esta c iudad el a ñ o de 1910 o b e d e c i ó a l 
acuerdo de u n A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u i d o 
p o r e lementos l ibe ra l e s , conservadores y re-
pub l i canos , que e s t i m ó t a l acuerdo conve-
n i en t e para los intereses de l v e c i n d a r i o y 
de l M u n i c i p i o . H a b l a r de errores de t a l re-
par to en una e n u m e r a c i ó n de cargos, es no 
decir nada ; es dejar caer el veneno de la 
i n s i d i a s i n curarse d c l r epugnan t e y odioso 
pape l que representa e l envenenador . D e c i r 
que f:s> se efectuaron los aforos e x i g i d o s , es 
fal ta? .á l a v e r d a d ; ag regar que se e n c a r c e l ó 
á cci\6/jnares de pobres jornaleros que n o po-
d í a n pagar sus elevadas cuotas , es i n s ó l i t o 
c i n i s m o . Los pobres j o r n a l e r o s p a g a r o n u n 
t r i m e s t r e de cuota a n u a l que a s c e n d í a á 
cé .n i imos . N o p u d i e r o n p a g a r m á s . ¿ Q u é 
p roced imien tos ' i legales se e m p l e a r í a n con-
t r a ellos ? 
E l r e p a r t i m i e n t o p r o d u j o déficit en r e l a c i ó n 
a l cupo t o t a l de consumos. Pero al consig-
n a r e t t o los comunican tes que h a n m o t i v a d o 
el s tv/ ' to i nd i cado no t u v i e r o n presente que 
ent re todas las formas que se emp lean para 
m e n t i r l a m á s reprobable es dec i r l a verdad 
á medias . 
H u b i e r a n mani fes tado los c o m u n i c n i t c -
que e l déf ic i t cor respondien te 'á ese a ñ o os 
por t é r m i n o med io , i g u a l a l de todos lo§ 
ejercicios d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s consecutivos : 
h u b i e r a n mani fes tado que t a l responsabi l idad 
ha afectado á todos los A y u n t a m i e n t o s y á to-
dos los pa r t i dos p o l í t i c o s que t u v i e r o n ' á sr 
cu idado la g e s t i ó n de los asuntos mun ic ipa -
les, y h u b i e r a n merec ido la c o n s i d e r a c i ó n q iu 
ET, DEISATK ha que r ido dispensarles p u b l i -
cando esas p a t r a ñ a s inca l i f icab les . Bae/.a de 
be á l a H a c i e n d a p o r concepto de los déficití 
a lud idos ochocientas ó novecientas m i l pe-
setas. Es to l o sabe el s e ñ o r m i n i s t r o de Ha-
c ienda , porque se l o h i z o saber una Comi-
s i ó n p res id ida po r el que suscr ibe y compues-
ta de elementos represen ta t ivos de clases so-
ciales y pa r t i dos p o l í t i c o s de l a c i u d a d , cuya 
C o m i s i ó n d e m a n d ó del m i n i s t r o r emed io pa-
I ra u n m a l que a q u í es i n e v i t a b l a 
A ñ a d i ó que los; moros notables , en t re ellos 
A b d - E l - K a d e r , que l u c h ó con t r a E s p a ñ a , 
A l dave y 
rec ie ron su 
Ipables . 
u n tele-
a l a agre-
re t a r io de la 
p o b l a c i ó n . 
i n t e r é s de l v e c i n d a r i o , y es n a t u r a l ' V,°ntesi:<? e i , o r - ^ " a l e j a s d ic iendo que el 
que se i m p o n g a n las correcciones cons i . i ^ o b i e n i o h a r í a respetar las leyes p ro t eg i en -
1 uo las v idas y derechos de los ciudadanos.— 
E s t a d i o del K ñ f a h é e Ooia i s a sme . 
PARÍS 26. D i c e n de Berna , con referen-
cias á no t i c i a s de F r i b u r g o , que l a opera-
c i ó n que se le h i z o a l I n f a n t e D o n Ja ime la 
semana pasada ha t e n i d o u n é x i t o f e l i z . 
E l estado del I n f a n t e es m u y satisfacto-
r i o . P e r m a n e c e r á en F r i b u r g o a lgunas se-
manas m á s . — R c n é L e v a l . 
E i R é y e n B s S & a o . ES « i Q j p a í d a " . L a s 
a u t o r i d a d e s . R e g c s í e a n t í o . | • 
BILBAO 26 ( n m . ) A. las ocho de l á ma-
b l i c o los s e ñ a l a con el acier to i n f a l i b l e con ^ ñ a i , a f o " d e ó e l G i r a l d a , que e n t r ó escoltado 
que e l poeta a d v i r t i ó que e l cieno se delata : Por ^ Re}"a Ri-gcntc , el Proscrpina y el tor -
bajo e l c r i s t a l de l a fuente . L a superficie l a d e r o n ú m . i . 
t r a n q u i l a de la c i u d a d deja ver el rencor de j S u b i e r o n á bo rdo todas las au tor idades , 
los despechados, de los .cpntrar iados, . de los ; c u m p l i m e n t a r a l Rey . 
que suf ren el asedio constante de las pasio- j e m b a r c ó en el ba l and ro H i s p a n i a , 
nes v i t u p e r a b l e s ; de los que v i e r o n q u e ' VÁrA t o n í a r pa r te en las regatas, 
a p u n t é con d e c i s i ó n a l b lanco de sus abu- . E n l a r í a se v e í a n i n f i n i d a d de embarca-
sos, de sus i n m o r a l i d a d e s , de sus actos de- ciO"es de todas clases, cu3-os t r i p u l a n t e s acla-
l i e tuosos ; de los que h a n sen t ido a l g u n a ' m a r o n ca lurosamente al Monarca .—E/iz ;ondo. 
S í n ^ ^ u e ' í n h f l n ^ S M ^ i S ^ T ' BíS7a ^ ^ « s o ^ Ba S ^ s a d e K l ^ e r S c ^ -
l é a n t e que p u l u l a en todas las sociedades - i f - na , , , :^6,¿.r-
para afrenta de la H u m a n i d a d ; conglome- £ í í a . AB T o : ' o & e ^ s c S í é s í . 
rado mons t ruoso con 'el que h a y que v i v i r BILBAO 26. E l R e y ha l legado á las 
en perpetua l u c h a , po rque emplea las armas 4»I5 con e l m i n i s t r o de M a r i n a y sus a y u -
m á s r ep robab les ; l a h i p ó c r i t a l a m e n t a c i ó n , dantes , d i r i g i é n d o s e en a u t o m ó v i l á l a Casa 
la i n f u n d a d a que j a , l a c a l u m n i a s u t i l , la de M i s e r i c o r d i a . O r ó a lgunos momen tos en 
d i f a m a c i ó n encub ie r t a . Grande é í m p r o b a es la B a s í l i c a de S an t i ag o , m a r c h a n d o d e s p u é s 
la l abor que ha de rea l izarse para el re inado á L a s Arenas p a r a as i s t i r a l T i r o de p i -
de la j u s t i c i a en la t i e r r a . D i f í c i l es a d m i - j e h ó n . 
n i s t r a r l a y d i s t r i b u i r l a ; pero es m á s dif íc i l 
gu ien tes á las fa l tas que se a d v i e r t a n ; pero 
esto coja, a r r eg lo á las disposic iones de la 
l e y m u n i c i p a l , y a s í ¿ p a r e c e demostrado en 
los l i b r o s y expedientes respect ivos que 
obran en las of ic inas m u n i c i p a l e s . 
Fa l so de toda falsedad es l o referente á 
l a c an t i dad de ciento cincuenta m i l pesetas 
que m e n c i o n a n los comunican tes como i m -
por t e de las deudas de este A y u n t a m i e n t o , 
y t a l e x t r e m o debe i m p u t a r s e á a q u é l l o s en 
el cargo de sus c a l u m n i a s . 
A h o r a b i e n ; ¿ q u i é n e s son los autores", de 
é s t a s ? N o pre tendo , s e ñ o r d i r ec to r , que us-
ted conteste á d icha p r e g u n t a . E l j u i c i o p ú -
t o d a v í a aceptar l a par te que á cada cua l 
•.responde en la d i s t r i b u c i ó n . Con t ra eso 
ta ran s iempre los que , p o r al tos des ignios , 
no h a n nac ido con e s p í r i t u adecuado. 
co-
es-
E l " G t p a l d a " . EB T a r o d « p i c h ó n . í n -
w . e n i o r d a t e n i d o . 
BILBAO 16. A l e n t r a r e l G i r a l d a en e l 
'pue r to , el R e y l o g u i a b a , m a n i o b r a n d o con 
Esos comunican te s , menguados • defenso- P61"1*:!.0- . . . , , 
res de una causa que n u n c a les d e b e r á L - - - 1 1 , ' ^ d l f t " l g u l í l a concur renc ia a s i s t i ó a l 
nada, h a n ab ie r to , con l a p u b l i c a c i ó n de s u s í f , ' r o ^ e P , c h ü , " . q t i f e s tuvo a n i m a d í s i m o . L a 
cargos, u n j u i c i o de las gentes con t ra m í . i t i r í l d a emPczo "d l l ega r el M o n a r c a . 
Insp i r ados p o r l a m a l a fe y l a i n s i d i a han I . L a P r i m e r a t i r a d a constaba de cua t ro p á -
o l v u l a d o los beneficios y mejoras que d ve- ^ o s , ' ^ n a f t c l ó el p r e m i o el Sr . Sarasqueta . 
e indar io y la c iudad deben á m i g e s t i ó n . E n - 11 A1[onso quedo- e l i m i n a d o a l tercer p á -
esa clase de j u i c i o s se precisa toda' l a b i s - ^ T ? ' • M 
• ovia y toda la ve rdad , po rque n o se t r a t a •bc c m c o p a l o m a s , constaba l a segunda 
de a p l i c a r s a n c i ó n á u n acto ais lado. Se P í u ^ a » g a n á n d o l a . D . E n r i q u e I b a r r a , y que-
t ra ta de e x a m i n a r los acier tos y los errores, áan<W e l i m i n a d o S. M . al p r i m e r d i spa ro , 
los é x i t o s y Tas fal tas , los bienes y los n í a - i Va tercera t i r a d a fué ganada p o r e l ganadero 
les ocasionados po r una g e s t i ó n p ú b l i c a que , 
po r tener este c a r á c t e r afecta á l a g c n c r a l i -
dad.i .y: 
Y o h ice grandes y supremos "esfuerzos cu 
pro d e - m i p u e b l o ; L u c h é d u r a n t e diez a ñ o s , 
gas tando de c o n t i n u o e n e r g í a s que m e o b l i -
g a n á la d i a r i a p r o v i s i ó n de arrestos que 
I c a a n d a m i tarea. Cosecho con l amen tab le 
é i n j u s t a frecuencia i n g i a t i t i u l c s m o n s t r u o -
sas que descubren s o m b r í o s arcanos d e l - a l -
ma humana . . Recibo alg-una vez,ataques v i o -
lentos que p r o m u e v e n protestas í e g í t i m a s 
de m i t r a n q u i l a conciencia . H e c r e í d o c u m -
p l i r s iempre el deber en l a m e d i d a de m i s 
fuerzas, p rocurando á Baeza todos ""los be-
neficios que á m i alcance c o n t e m p l é . De 
ellos nada m e c o r r e s p o n d i ó p a i t i c n l , ; r n ; e ¡ K C . 
¡"uve, en t i empos y a lejanos, medios sobra-
dos para una v i d a rega lada , y hoy v i v o en 
la estrechez á que me ob l iga lo mcpo-uado 
de u n p e q u e ñ o c a p i t a l . ¿ D e par te d e ' q u i é n 
e s t á l a r a z ó n y l a j u s t i c i a ? 
Sr. U r c o l a , ( ¡ue o b t u v o el p r e m i o C h a v a r r i . 
É l R e y v o l v i ó al G i r a l d a p o r l a noche. 
A l pasar el a u t o m ó v i l r eg io po r "él puen te 
del A r e n a l , e l i n v e n t o r de u n apara to de 
sa lvav idas ^ . i n t e n t ó en t r ega r , u n mensaje á 
S. M . y . f u é detenido: po r la P o l i c í a , que c r e í a 
era u n ana rqu i s t a . 
Segu idamen te se l e puso en l i b e r t a d . 
"Tj,: p 
K.{-3CC3Í32Í d s d o s p r e s a rsissas-, 
L'TSIJOA 26. L o s Src's". Braancamp. F r e i r é 
y . F c r b e ñ Bessa h a n s ido elegidos presidentes 
del Senado y k i - C á m a r a de d i p u t a d o s , respec-
t i v a m e n t e . 
Con ambos con l e r e n d a v á h o y el Presiden-
te (¡o la R e p ú b l i c a acerca de la f o r m a c i ó n 
del nuevo Gobie rno , 
N o t i c i a s « l e V e n d r c i l . 
i i l a icaiae ae v e n a r e n nu v-umuiiicado «1 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que e l estado 
de s a l u d en aque l la p o b l a c i ó n es exce lente , 
s i n que en los ú l t i m o s once d í a s h a y a ocu-
r r i d o ' d e f u n c i ó n a l g u n a . 
A d e m á s , d icho a lcalde t e l e g r a f í a cada seis t r a n q u i l o , 
horas a l gobernador de l a p r o v i n c i a e l esta-
do s a n i t a r i o . 
" V i s i t a s s a i s i í a r i a s . 
E n una de estas v i v i e n d a s hab i t aba e l 
d u e ñ o del t a l l e r con su esposa y u n h i j o . 
E n 'la o t r a v i v í a la actual a r r enda ta r i a . 
N o h a n o c u r r i d o desgracias personales. 
vSe e log ia m u c h o l a conducta de l sereno, 
l l amado Franc i sco Francos , á q u i e n se debe 
que no se h a y a n l amen tado m á s graves con-
secuencias. 
T a m b i é n merece alabanzas el Cuerpo da 
bomberos , que t rabaja con e x t r a o r d i n a r i í i 
i n t r ep idez , dadas las, d i f icu l tades con que 
se t rop ieza po r los c o n t i i u r ó s derrumba-
n t í e n í o s . ^ . ' ' ' ; -
A u t o r i d a d e s , h a n acud ido pocas y bastan-
te t a rde . 
A l Sr . G a r c í a M o l i n a s , que se le. p a s ó avi^ 
.so i n m p d ¡ a t a ñ i e n t e , no lo l u a r ó s v i s t o po», 
a l l í á ía hora de sa l i r el n ú m e r o á la calle. 
Acababan de l l e g a r el comisa r io i n t e r i ne 
del d i s t r i t o de Buena v i s t a , el juez de guar. 
d ia , quC'To es e l del H o s p i c i o , " D . A l e j a n d r o 
G a r c í a de l Pozo, y fuerzas de v i g i l a n c i a Y 
m u n i c i p a l . 
E l s in ies t ro l o han presenciado muchos 
curiosos, á pesar de l o ' i n t e m p e s t i v o de 1; 
hora . 
A l a r m a e n e l v e c m d a r i o . 
A u n q u e no h a y casas con t iguas , l a alai» 
m a ha s ido g rande en e l v e c i n d a r i o . 
D e las casas p r ó x i m a s h a n ar ro jado á la 
calle s i l las , mesas y colchones. L o s vecii 
nos que estaban d u r m i e n d o han sa l ido bas< 
t an to l ige ros de ropas , costando g r a n es-
uerzo t r a n q u i l i z a r l o s . 
N o se h a n tomado precauciones porque 
las casas, que s ó l o las h a y á la izqu ie rda del 
ed i f ic io i ncend iado , e s t á n separadas de és te 
po r u n solar . 
vSin embargo , como h a b í a g r a n can t i dad de 
bombonas de a g u a r r á s , a l coho l , gasol ina y 
otras mate r i as in f lamables prec isamente don-
de estaban los coches salvados, de haber l le-
gado a l l í e l fuego se hub ie r a p ropagado i i 
las c i tadas casas, n ú m e r o s 33 y 31. 
E l s e r v i c i o d e b o m b e r o s . 
L a s b r igadas que p r i m e r o l l e g a r o n fue-
r o n las de l P a r q u é de ¡Santa E n g r a c i a y l a 
de l a cal le de H u e r t a Segura . 
D e s p u é s a c u d i ó el personal de la Di rec -
c i ó n gene ra l de incendios , con el d i r ec to r 
de l a m i s m a . 
M á s t a rde acud ie ron las secciones ins ta-
ladas en las calles de O ' D o n n e l l , Rodas , N ú -
ñ e z de Ba lboa , A r g u m o s a , Dos H e r m a n a s , 
C h a m b e r í y P a c í f i c o . 
A l a s s e i s y m e d i a . 
A las seis y ined ia de l a m a ñ a n a regresa-
mos a l p e r i ó d i c o . 
E l t a l l e r de coches y a u t o m ó v i l e s de la 
v i u d a de Bermedo ha desaparecido por com-^ 
p l e to . 
A c a b a n de der r ibarse los paredones y las 
val las . 
H a quedado solamente el solar, inundado , , 
de agua , y u n g r a n m o n t ó n de .escombros, 
de donde sale t o d a v í a una c o l u m n a de 
h u m o , el a r m a z ó n de los coches y a lgunos 
cuch i l lo s de h i e r r o de l a nave . 
t o r r i l l a , é s t a s d i s l á c e r a n t e s y con o r i f i c io da 
entada y sa l ida . L a e x t e n s i ó n de una es d» 
15 c e n t í m e t r o s la ot ra de 10, y l a p ro fun-
d i d a d de estos dos her idas es e l espesor do 
todas las par tes b landas de la p i e rna , l ' r o -
n ó c t i o o Q-i-a\'f». JD¿>Í-ÍCI»- 5if»»«..fiiirCt¿.J 
E l m é d i c o ha p r o h i b i d o en absoluto la? 
v i s i t a s , recomendando a l d ies t ro m u c h o re-
poso. 
Este ha pasado la ú l t i m a noche bastante 
L o s gobernadores de .Granada y V a l e n c i a 
c o m u n i c a n a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
que h a n rea l izado diversas v i s i t a s de inspec-
c i ó n sobre d i fe rentes se rv ic ios s an i t a r io s , 
h a l l a n d o todo en i n m e j o r a b l e estado. 
a prim 
L A F I E S T A N A C I O N A L 
Carta de ''El Condo Ú Q Li 
L a s e s i ó n d e l A y a n í s m i e n t o . E i a l c a i d e v 
o v a c i o n a d o . L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
CÁDIZ 26. L a s e s i ó n del A j m n t a m i e n t c ' c e » 
l ebrada anoche r e s u l t ó m u y borrascosa. E n 
la t r i b u n a p ú b l i c a h a b í a u n numeroso gen-
t í o deseoso de presenciar la s e s i ó n . Los con-
cejales l ibera les p reparaban u n vo to de cen-
sura con t ra e l alcalde, que no presentaron 
i n t i m i d a d o s p o r e l p ú b l i c o , e l que t r i b u t ó 
u n a m a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a a l alcalde 
d e s p ú é s de t e r m i n a d a la s e s i ó n . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a se compl i ca cada vez 
m á s , h a c i é n d o s e m á s t i r an tes las relaciones 
en t re e l a lca lde y el gobernador . 
J u e g o s f í o r a i e s c u A l m e r í a . 
ALMERÍA, 26. Con g r a n b r i l l a n t e z se har í 
celebrado los Juegos florales, s iendo mante -
nedor de los m i s m o s D . C r i s t ó b a l de Castro. 
, H i z o é s t e u n elocuente d iscurso , ensal-
N u e s t r o a m i g o y c o m p a ñ e r o D . J e s ú s I - a l - zaudo á las bel las almerienses. 
q u i n a , É l Conde de L i d i a , nos ruega l a p u - —:Los ba rdos—di jo—han c o n t r i b u i d o á la 
b l i c a c i ó n de l a car ta que le ha d i r i g i d o D o n gra i ldeza de los p u e b l o s ; la H u m a n i d a d debe 
Justo, como a c l a r a c i ó n á l a que este s e ñ o r Ú Jos poetas m u c h a de esta grandeza , por.-
p u b l i c ó en E L DEBATE e l d í a 25. y ' á o t r a que que embellecer l a P a t r i a es hacerla máíi 
r e m i t i ó á E l R a d i c a l , y que no fué p u b l i c a d a , g r ande . 
Dice, as í la car ta : ' L a p o e s í a es l a r ea l i dad . F i j a o s en loa 
k S e ñ o r D J e s ú s F a l q u i n a { E l Conde ác esplendores de é s t o s , y v e r é i s en la poc-
í i d i a ) c' amor y h á S t á los dolores , callados i 
' M Í que r ido a m i g o y c o m p a ñ e r o : E n con- i n a d v e r t i d o s . 
t e s t a c i ó n á su ca r t a de anoche, me complaz- l e r m i n o hab lando del amor , y d i j o que 
co en man i f e s t a r l e , p a r a su s a t i s f a c c i ó n , las « t e es j o v e n porque cree y v i e j o porque 
s iguientes aclaraciones á la car ta que m a n d é espw'3- , 
a v e í á E l Rad ica l . 1 I W o rador í u c m V ap laud ido . 
' P r i m e r o : que us ted no era redactor de Tore-
ros, s ino colaborador. / i 
S e g u n d o : que n o se h a n p u b l i c a d o en d icho 
semanar io m á s que dos cosas suyas , ambas 
en el n ú m e r o 20, u n a t i t u l a d a « D u r o c o n t r a , 
la fiesta» y los dos ú l t i m o s p á r r a f o s de l co-
m e n t a r i o de l a p l a n a « L e y e n d o á los revis^ 
t e r o s » , y que us ted n o m e f a c i l i t ó n o t i c i a 111 
dato p a r a d icha r e v i s t a referente a l Arte 
taurino. 
C a r r e r a s <2© M c i e S c t a s . 
P A R Í S 26. Carreras in te rnac iona les de b i 
cicle tas e n t r e P a r í s y Bres t ( ida y vue l t a ) , 
D e l a presente puede us ted hace r e l u s o ' A l a 1,43 de la t a rde han l legado j u n . 
que crea m á s acer tado á s u j u i c i o . 1 tos á Bres t los s igu ien tes corredores; Cor. 
Sabe le d i s t i n g u e y se encuen t ra á su dis -1 « e t , V a n H o u w a e r t , E r n e s t , P a ú l , G e o r t ^ í , 
p o s i c i ó n su a f e c t í s i m o a m i g o y c o m p a ñ e r o , 
Isidro A m o r ó s ( D o n Jus to ) . 
26 Agosto j g u . 
Para terminar. 
P u b l i c a m o s l a c a r t a an t e r i o r en p rueba de 
^ p a r c i a l i d a d y p o r q u e nos l o ruega t a n buen 
C r u c h o u y L a p i z e . 
E l c r u c e r o ' * ] 
BERLÍN 26. Dice el Berliner Tageblatl 
que el crucero B e r l í n e s t á designado, para 
ocupar nuevamen te en el o t o ñ o su pueste-
en la flota de a l t a - m a r , lo que parece sci 
una prueba de que el refer ido buque volve-
r á en breve á aguas alemanas. i a m i g o . 
Pero a d v e r t i m o s que no vo lve r emos á p u -
b l i c a r las que nos e n v í e n de nuevo , pues i I M e a ! í » « s e r i o s y v a r i o s h e r K Í O S . 
a q u í n o nos in teresa sabvr los d isgus tos de [ NEWCASTLE _ 26. Es ta t a rde , cerca d« 
otras empresas p e r i o d í s t i c a ^ y sus r e d a c t o r ^ , , Conset t , una j a r d i n e r a , en la que iban, 33 
á s que los nues t ros , y a fo r tunadamen te , p o r t u r i s t a s , c h o c ó con t r a u n á i b o l , reflultaa**| ma   
hoy todo es a l e g r í a en esta casa. 
Y nada m á s . 
D O N S I L V E R J O 
E S T ñ B G ) ESE KEGATERS?S 
P a r t e f a c u l t a t i v o . 
D e s p u é s de la de ten ida y escrupulosa cura 
que el doctor M a s c a r c i l h izo ayer a l des-
g rac iado A n t o n i o B o t o , d i ó el s i g u i e n t e par te 
f a c u l t a t i v o : 
« L e v a n t a d o ^1 o p ó s i t o 1103', ú las siete de 
la m a ñ a n a , l a noche l a páftó aquejado de 
fuertes dolores , t en i endo u n a t e m p e r a t u r a 
de 38 grados . 
L a s her idas son : una en l a pa r t e a n t e r i o r 
de la p i e rna , que queda a l descubier to la 
t i b i a en una e x t e n s i ó n de unos 70 c e n t í m e t r o s 
5, y dos e n l a par te pos t e r io r y med ia de l a pan-
10 m u e r t o s y var ios he r idos . 
I L a c a t á s í r o F e d e M a j s c h c 
ROCHESTER 26. T r e i n t a y 11 ; i cada vera, 
h a n s ido e x t r a í d o s y a de debajo de los cs< 
combros de l t r e n que d e s c a r r i l ó cu M<'ii> 
chester. 
L a c a t á s t r o f e es debida á una m a l a coló*, 
c a c i ó n de los r a i l s . 
g í f e r c l e i o s d e É o r p e í l o M . 
WASITINGTON 26. E l crucero a k n u . i Br*. 
v ien h i z o ayer ejercicios de torpedea en, 
aguas de B u z z a r d Bay (Massachuse ts ) . 
""Dichas m a n i o b r a s han p roduc ido m a l efec-
to en los centros m i l i t a r e s , que cons ideran 
que las mi smas c o n s t i t u y e n una fa l ta de cor^ 
t e s í a i n t e r n a c i o n a l . 
i* 
Véase en cuarta plana 
? ¡ G R A N A T S 
Año ÍL-Núni.328. i „ O E B A T E : 
r 
Domingo 27 de Agosto 1911. 
t a situación on Vigo. 
SiF"e i g u a l l a s i t u a c i ó n e n V i g o . 
W"1 m i n i s t r o de l a ( lobcrnaGión c o n t i n ú a 
l i ivi táríclo á l a concordia á aquel las a u t o r i -
dades locales y A las personas que se h a n 
colocado aJ frente de la protesta. 
C o n t i n ú a n en su a c t i t u d , pero dice el m i -
nistro que no le dan razones en apoyo de 
»Ua. „ 
De elecciones. 
E l m i n i s l r o de la G o b e r n a c i ó n , al ser pre-
guntado ayer sobre lo que h u b i e r a de c i e r t o 
en m i t e l eg rama de V a l e n c i a que dice ha-
berse rec ib ido a l l í una car ta de u n persona-
je i i b c n d , asegurando que se a p l a z a r á n las 
elecciones m u n i c i p a l e s , po rque e l Sr . Ca-
nalejas quiere r e fonna r l a l e y , ha contes-
tado que basta ahora no h a y nada de eso. 
Clan-' es—ha agregado el -Sr. Ba r ro -
go-^que é s t e e s , a s u n t o de l que hemos de 
© ^ u p a r n o s en ¿1 p r ó x i m o Consejo de m i -
nis t ros . 
E n t r e nosotros d o m i n a el c r i t e r i o de que 
30 se-aplacen las elecciones, pues la refor-
¡na de l a l ey m u n i c i p a l s e r á cosa l e n t a . 
N o creo que n i n g ú n c o m p a ñ e r o sea par -
t idar io del ap lazamien to . 
A l menos y o no l ó soy. C l a r o es que m i 
c r i t e r i o se s u b o r d i n a r í a á l o que c o n v i -
niera ; pero supongo que el Sr . Canalejas 
op ina como y o . 
Quitando importancia. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , h a b l a n d o 
de la a g r e s i ó n de los moros á l a C o m i s i ó n 
t o p o g r á f i c a que operaba en las i n m e d i a c i o -
nes de l K c r í , d e c í a aye r que no r ev i s t e g r a n 
i m p o r t a n c i a s i s é t iene en cuenta que a q u é -
l l as son nuestras posiciones m á s avanzadas. 
— L o e x t r a ñ o es—agregaba—que n o h a y a 
hab ido antes agresiones, dado e l t i e m p o 
que l l evamos a l l í . 
Noticia desmentida. 
E n el m i n i s t e r i o de M a r i n a n i e g a n que se 
ftalle d i sgus tado el comandante gene ra l del 
Depa r t amen to del F e n o l , Sr . M o r g a d o , po r 
no haberse env iado a l l í e l c a ñ o n e r o Rcca lde . 
^.1 m i s m o t i e m p o se ha hecho resa l ta r l a 
i u e x a c t i t u d en que se i n c u r r e supon iendo que 
ú i t h o barco t iene u n a n d a r de 11 m i l l a s , 
c u á n d o su m a r c h a es de 13,8. 
Dos noticias. 
6. a L o s t rabajos p remiados se p u b l i c a r á n 
en l a rev is ta i l u s t r a d a A l m a A n d a l u z a , ó r -
gano de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , f i rmados por 
sus autores , i n s e r t á n d o s e sns re t ra tos en d i -
cha r ev i s t a si fuesen r e m i t i d o s d e n t r o del 
p lazo que o p o r t u n a m e n t e se s e ñ a l a r á . I g u a l -
m e n t e se o t o r g a r á d i p l o m a á todos los t r a -
bajos ga la rdonados . 
7. a Los no premiadas q u e d a r á n en d e p ó s i -
to d u r a n t e los -tres meses poster iores á la 
c e l e b r a c i ó n de l Ce r t amen , á f i n de que pue-
dan recogerse p o r l a persona que presente 
el o p o r t u n o recibo. Caducado este p l a z o se 
q u e m a r á n los sobres que con t i enen e l n o m -
bre del in teresado, l e v a n t á n d o s e acta de esta 
oj>e r a c i ó n . 
8. a L a fecha de c e l e b r a c i ó n del C e r t a m e n 
s e r á , D i o s med ian t e , el 23 de O c t u b r e p r ó x i -
m o , f e s t i v i d a d de los Santos M á r t i r e s , pa t ro -
nos de C á d i z , a v i s á n d o s e con c inco d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n , s i esta fecha fuese v a r i a d a . 
o.a L o s lemas de los t rabajos p remiados 
se p u b l i c a r á n con l a debida a n t e l a c i ó n en 
la Prensa loca l , a s í como t a m b i é n la n o t i c i a 
de a m p l i a c i ó n de l Ce r t amen si se recibiesen 
nueves p r emios . 
C á d i z , á 15 de A g o s t o de 1911. 
E l pres idente , J o s é I . . de V ü l a n u e r a . — 
E l secretario, Abdordo Ol ivera . 
««oessv» • o »-*ini»ni iir • 
R e y ha l l egado s i n novedad á B i l b a o 
con e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
~ - E l vSr. Canalejas a l m o r z ó h o y en San 
Juan de L u z , i n v i t a d o por unos a m i g o s . 
m 
• á i i a 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a Gad i t ana , a l con-
m e m o r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de su funda- I 
c i ó n y celebrar la fiesta de los Pa t ronos de ' 
esta c i u d a d , San Servando y San G e r m á n , 
convoca u n Cer tamen p ú b l i c o , con los s i -
guientes temas , sometidos á l a a p r o b a c i ó n 
de nues t ro e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o Pre-
lado, y con a r r eg lo á las bases que m á s aba-
j ó se d e f á l M í í . 
Tema , . 1 . - R e l i g i ó n y P a t r i a . P o e s í a con l i -
heirtad ele m e t r o y que no exceda de 150 
M s o s , - •• 
' P r e m i o de l a J u v e n t u d : Una p K i m a de 
oro . 
T u n a I I . — C u e n t o ó nove la co^ta m o r a l , 
en prosa , que no exceda de 50 c u a r t i l l a s . 
P remio de S, A . R . l a I n f a n t a D o ñ a Isa-
be l ; U n e s t u c h e - é s c r i t o r i o de p l a t a . 
T e m a I I I . — D e r e c h o ^ de E s p a ñ a en M a -
rruecos y a c c i ó n c i v i l i z a d o r a de las Ordenes 
re l ig iosas en los t e r r i t o r i o s af r icanos . 
P r e m i o de SS. A A . B R . los^Infantes D o ñ a 
L u i s a y D o n Car los : U n re lo j tío ovo 
T e m a I V . — U n es tudio f o t o g r á f i c o de m a -
r i n a ó paisaje, con efecto de l u z . 
P r e m i o de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o : U n re-
l o j car te ra para despacho. 
T e m a V . — O d a á l a V i r g e n del Rosa r io , 
p a t r o n a de C á d i z , que no exceda de 150 ver-
sos. , • i 
P r e m i o del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de 
l a d i ó c e s i s : una c á m a r a f o t o g r á f i c a . 
T e m a V L — D e s c r i p c i ó n i c o n ó g r a f i c a y bre-
ves datos h i s t ó r i c o s de l a V i r g e n de l a V i c -
t o r i a , cap i t ana de L e p a n t e , que se conserva 
en l a C a p i l l a del P a n t e ó n de M a r i n o s i l u s -
t res . 
P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s 
de A r e l l a n o , comandan te genera l de l A p o s -
tadero: U n c ruc i f i j o l u m i n o s o . 
T e m a V I L — D a t o s b i o g r á f i c o s de f r a y M a -
riano de S e v i l l a , r e la tando cen ^preferencia 
c u i n t e r v e n c i ó n en el S i t i o de C á d i z . 
P r e m i o del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r goberna-
<lor m i l i t a r de l a p laza : U n cen t ro de c r i s t a l 
v p l a t a . 
T e m a V I H » — L e y e s concordadas. E s t u d i o 
h i s t ó r i c o - j u r í d i c o que ñ o exceda de 40 c u a r t i -
l l a s . 
P r emio del m u y i l u s t r e s e ñ o r D . M a n u e l 
E l ó r e z C á r d e n a s , arcediano de esta santa 
i g l e s i a ca tedra l : l a obra en dos t o m o s , o r i g i -
n a l del padre D i d o n JesucrisLo, l u jo samen te 
encuadernada . 
T e m a I X . — P o e s í a h u m o r í s t i c a . 
P r e m i o del s e ñ o r m a r q u é s de Casa D o -
jnecq : U n a caja de v i n o s y cognacs. 
T e m a X . — T r a d u c c i ó n a l f r a n c é s de las 
descr ipciones de los p r i n c i p a l e s m o n u m e n -
tos y joyas a r t í s t i c a s gad i t anas , en f o r m a u t i -
l i z a b l e po r los ex t r an je ros que v i s i t e n esta 
c a p i t a l . 
P remio d U d i r ec to r y C l a u s t r o de profe-
sores del Coleg io de Re l ig iosos M a r i a n i s t a s : 
E d i c i ó n de l u j o de las dos obras francesas 
iS-Mr le g o v í r c y S u r le chimfit de Compos-
telle. 
T e m a X I . — M e d i o s que p u d i e r a n ponerse 
en p r á c t i c a pa ra f o m e n t a r la c o n t r a t a c i ó n 
de los v inos andaluces en los mercados ame-
r icanos . 
P r e m i o del c x c e l e n í í s m o s e ñ o r m a r q u é s de 
C o m i l l a s : U u pedestal de ó n i x . 
T e m a X I L — I m p o r t a n c i a del a r te r e l i g ioso 
c o m o e lemento de. e s tud io p a r a el t u r i s t a . 
P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . Joa-
q u í n R o d r í g u e z G u e r r a : Poema de Granada , 
p o r D . J o s é Z o r r i l l a ; dos tomos . 
T e m a X I I L — A r t í c u l o p e r i o d í s t i c o sobre 
fel a sun to s i g u i e n t e : L a escuela n e u t r a l es 
a n t i c i e n t í f i c a y atea. 
P r e m i o de E l Correo de C á d i z : U n a escri-
b a n í a de c r i s t a l y n í q u e l con base de jaspe. 
T e m a X I V . — B o c e t o de ca r t e l a n u n c i a d o r 
de u n ce r t amen . T a m a ñ o 50 p o r 35 c e n t í -
m e t r o s . 
P r e m i o d e l s e ñ o r rector del S e m i n a r i o : 25 
mesetas e n m e t á l i c o . 
B A S E S 
i.8 L o s t raba jos d e b e r á n ser o r i g ina l e s 
t i n é d i t o s , p u d i e n d o ex ig r se la comproba-
c i ó n de estas condiciones . 
3.11 D e b e r á n presentarse en el l o c a l de íal 
J u v c n t m l C a t ó l i c a , M a r q u é s del R e a l Teso-
r o , 6, bajos, a c o m p a ñ a d o s de u n sobre l a -
c rado y sellado con. el l ema que figure á l a 
cab'-za de l t r aba jo . E n este sobre d e b e r á n 
poner.se e l n o m b r e y d o m i c i l i o . Se e x p e d i r á 
r ec ibo con e l n ú m e r o ue o rden d e l r e g i s t r o 
d e entrada.* 
3.a E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á á las 
v e i n t i c u a t r o horas de l 15 de O c t u b r e , consi-
d e r á n d o s e i n c l u i d o s los i^-.bajos que proce-
d iendo de fuera d é la. r bca l idad . sean deposi-
tados en Correos antes de la fecha i n d i -
cada. 
•I-'1 Los t rabajos se s o m e t e s á ; ; a un Ju -
INFORMACIÓN MILITA 
Se a n u n c i a u n a vacante de c a p i t á n - p r o -
fesor en l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a . 
— H a n s ido nombrados a l u m n o s de l a Aca -
demia de A r t i l l e r í a el ú l t i m o a sp i r an te apro-
bado s in p laza D . F e m a n d o H a l c ó n V i l l a ; . 
l ó n - D a o i z , y de la de C a b a l l e r í a el p r i m e r 
asp i ran te aprobado s i n p laza , D . J o s é Ceba-
l los R í n . 
—Se ha concedido e l re ingreso e n l a Es-
cuela ' de G u e r r a a l c a p i t á n profesor de la 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a D . Rafael G o n z á l e z 
G ó m e z . 
—Se ha concedido u n mes de l i cenc ia pa ra 
asuntos p rop ios para O r á n y A r g e l a l te-
n i en t e genera l en s i t u a c i ó n de c u a r t e l d o n 
J o s é M a r c h G a r c í a , y seis meses pa ra el 
e x t r a n j e r o a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Gus t avo Carreras . 
—Se h a n modi f icado los a r t í c u l o s 97, 207 
y 126 del r e g l a m e n t o o r g á n i c o de las A c a -
demias m i l i t a r e s en la fo rma s i g u i e n t e : 
E m p e z a r á n los cursos en 1 de Sep t i embre , 
como en l a a c t u a l i d a d , t e r m i n a n d o e n 15 de 
J u n i o , v e r i f i c á n d o s e en l a segunda qu incena 
del m i s m o los e x á m e n e s o r d i n a r i o s , y á fin 
de obtener la c o m p e n s a c i ó n de d í a s fes t ivos 
que de este modo se res tan del enrso, se re-
d u c i r á n las vacaciones de N a v i d a d á los d í a s 
comprend idos desde e l 23 de D i c i e m b r e a l 1 
de E n e r o , ambos i n c l u s i v e ; las de Semana 
Santa d a r á n p r i n c i p i o el Jueves San to , y se 
s u p r i m i r á n las de C a r n a v a l . 
Reduc ido de este m o d o l a d u r a c i ó n de los 
cursos y las vacaciones den t ro de l m i s m o á 
l í m i t e s es t r ic tos , y para e v i t a r l a p é r d i d a ac-
c iden t a l de d í a de clase, quedan dispensados 
los a l u m n o s de los actos de p r e s e n t a c i ó n y 
despedida á las au tor idades m i l i t a r e s de los 
p u n t o s en que rad ican las Academias con 
o c a s i ó n de sus entradas y sal idas en la l o -
ca l i dad . 
O D r e r o 
L a hue lga de fund idores en esta corte l l e -
va nueve semanas s i n que se no ten v a r i a -
ciones en n i n g ú n .sentido. L o m i s m o ocu-
r re con l a de los p i n t o r e s , que l l e v a n y a 
tres semanas en h u e l g a . 
A los hue lgu i s t a s se les repar te p u n t u a l -
mente su acos tumbrado socorro en l a Casa 
del Pueb lo . 
S e a g r a v a ! a I i a c l g a . 
BARCELONA 26 (8 m . ) Se ha ag ravado la 
hue lga de M a t a r é . 
L o s oficiales a l b a ñ i l e s p i d e n ahora dos 
reales d i a r i o s de a u m e n t o , cuando los pa-
t ronos h a b í a n accedido y finnado u n con-
t r a to con los peones, que iba á empezar á 
r e g i r en el mes p r p x i m o de Sep t i embre , 
p o r v i r t u d de l cua l t e n d r í a n u n real de au-
m e n t o de j o r n a l . 
R o t o el pacto, -quedan parados 104 oficia-
les y 140 peonas. 
N o se ve s o l u c i ó n d e l conf l ic to p o r ahora . 
H H s p a r o s y d e t e n c i o n e s . 
BARCELONA 26 (12,15 t . ) S e g ú n no t ic ias 
pa r t i cu l a re s re lacionadas con la h u e l g a ,de 
V i l l a franca de P a n a d é s , d u r a n t e la noche 
ú l t i m a se oye ron en la cal le de l A t e n e o 
a lgunos d isparos y fue ron apedreadas var ias 
casas. 
Se dice que no h u b o desgracias . 
L a p o l i c í a p r a c t i c ó cineo detenciones 
T a - i í m n a l <lc a r S í i l r a j e . 
BILHAO 26 (g m . ) Habiendo" ped ido los 
obreros carreteros a l a lcalde que convocase 
á u n T r i b u n a l de a r b i t r a j e para resolver 
la h u e l g a , é s t e ha accedida. 
H a s t a que el T r i b u n a l resuelva , h a n que-
dado í ¿ n efecto las negociaciones an ter iores . 
Guiados p o r los d u e ñ o s , h a n c i r c u l a d o 
h o y a lgunos carros. 
S£«- iae l a I m e l g a . 
S E V I L L A 26 (8 m . ) C o n t i n ú a n s i n resol-
verse las huelgas de toneleros y doradores , 
s i n ad iv ina r se la s o l u c i ó n , pues los obreros 
p re t enden de sus pa t ronos que sean despe-
didos los jo rna le ros squirols , n e g á n d o s e á 
e l lo los patronos.-
3 . 0 0 0 I t u e í g n s s t a s . C o S l s l o n c s . 
LISBOA 26. E l personal de l a e x p l o t a c i ó n 
S^a i s s a n i f e s í a c - i í m c o n t r a 3a p e n a 
c í e m n e r t o . I P a s q ; i i u e . s . 
BARCELONA 26- (12,50 t . ) Se h a n fijado 
con p r o f u s i ó n en las esquinas pasquines con-
vocando para la m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a 
cont ra l a pena de m u e r t e . 
E l Progreso p u b l i c a u n a r t í c u l o encare-
ciendo la asis tencia á la m a n i f e s t a c i ó n , d i -
ciendo que é s t a p o d r í a r e su l t a r u n fracaso 
comparada eon otras an te r iores , po r haberse 
r e t i r ado mucl ios s ind ica l i s t a s y po r ha l la rse 
n j u y preocupado el p a r t i d o de las i zqu ie rdas 
con l a e l e c c i ó n de su J u n t a . 
< U : £ m | » a í s a c o a n e s f i t a t l a . 
—Es m u y comentado que E l D i luv io , ór-
gano afecto a l p a r t i d o de las i zqu ie rdas , 
combata en fo rma desusada las "elecciones 
de l a J u n t a d i r e c t i v a que h a n de celebrarse 
m a ñ a n a . 
D i c e que los nac iona l i s tas h a n acapara-
do todos los puestos y l u c h a r á n frente á los 
g rupos federal a n t i g u o y el de U n i ó n r e p u -
b l i cana , quedando postergados los federales. 
L o s de U n i ó n r epub l i c ana d i r i g i r á n u n 
mani f i es to so l i c i t ando de las au tor idades del 
p a r t i d o la c e l e b r a c i ó n m a ñ a n a de u n m i t i n 
para q u é i l u s t r e n á los vo tan tes . 
t a e s í i i i í a c i ó n d e as ra e j e í t i p l o . l í o n 
M o í a a r i o y « l o s é M a a n r a . ITü 
a h o g a d o . 
BARCELONA 26 (1 t . ) .Siguiendo el e jem-
p l o d e l d i p u t a d o p r o v i n c i a l .Sr. Fo lgm- ra 
D a r á n , han r enunc i ado á las 3.000 pesetas 
de sus dietas ^varios c o m x i a ñ e r o s para c ó n 
des t ino á las obras b e n é f i c a s . 
—Procedentes de P a l m a h a n l l egado don 
H o n o r i o y D . J o s é M a u r a , a c o m p a ñ a d o s del 
Sr . R o v i r a . 
E l segundo m a r c h a r á m a ñ a n a á B i l b a o , y 
e l p r i m e r o regresa á P a l m a . 
—Se ha ahogado cu los b a ñ o s del A s t i l l e r o 
u n i n d i v i d u o l l amado M a n u e l P u r g ú e t e , de 
sesenta y cua t ro a ñ o s de edad. 
C o n s s s a n c r o m u e r t o . U n a e s t a d í s -
t i c a . E ! d c s c a B s « o d o B ü i i n i c a ! . 
— E n l a e s t a c i ó n del N o r t e ha a r r o l l a d o 
el t r e n de Manresa á u n consumerOj d e j á n -
dole en g r a v í s i m o estado. 
— A p e t i c i ó n del Sr . Bar roso , ha hecho el 
gobernador una e s t a d í s t i c a de los m i t i n s ce-
lebrados desde J u n i o de 1910 hasta la fecha. 
E l t o t a l a r ro j a la c i f r a de 5.051, cuya 
de l p u e r t o de L i s b o a se ha adher ido á l a T m a y o r í a corresponde á los radicales en la 
hue lga de gabarreros ; quedando para l i zado ¡ c ap i t a l y á los c a t ó l i c o s en l a p r o v i n c i a , 
e l m o v i m i e n t o de l pue r to . —-La C o m i s i ó n de pa t ronos carreteros ha 
C o n t i n ú a l a hue lga de los obreros de cor- denunc iado a l a lcalde á a lgunos c o m p a ñ e r o s 
t i r á IQS actos de l c u l t o que se celebren en 
l a i g l e s i a . 
Los aspi rantes d e b e r á n d i r i g i r sus so-
l i c i t u d e s a l m i n i s t e r i o de E s t a d o en el t é r -
m i n o de dos meses, á con ta r desde l a p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en la Gaceta de Ma-
drid , ac red i tando ser e s p a ñ o l e s y t ener l i -
cencias para celebrar , s o m e t i é n d o s e á prac-
t i c a r los ejercicios que d i s p o n g a e l T r i -
b u n a l de o p o s i c i ó n en l a f o r m a acos tumbra-
da para estos casos. 
— O t r a de c a p e l l á n de n ú m e r o de l a i g l e s i a 
de S a n t i a g o y Santa M a r í a de M o n t s e r r a t , 
en Roma4 dotada con e l sue ldo a n u a l de 
2.000 l i r a s , el s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado ha 
resuel to se p rovea por concurso, bajo las 
s igu ien tes condic iones : 
1. a Ser sacerdote e s p a ñ o l . 
2. a Tene r c u m p l i d o s v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
3. a Ser l i cenc iado en T e o l o g í a ó en De-
recho c a n ó n i c o . 
4. a A c r e d i t a r haber t e n i d o s i empre bue-
na conduc ta m o r a l y p o l í t i c a . 
5. a Tene r l i cenc ias para confesar y pre-
d ica r . 
6. a N o tener parentesco con n i n g u n o de 
los d e m á s capellanes. 
Las so l ic i tudes se d i r i g i r á n a l c i tado m i -
n i s t e r i o , a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
necesarios, d e n t r o del t é r m i n o de dos meses, 
á con ta r desde la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en la Gaceta de Madrid . 
M o n d o ñ e d o . — E l e x c e l e n t í s i m o - s e ñ o r Obis -
po de l a d i ó c e s i s ha t e n i d o á b ien hacer los 
s igu ien tes n o m b r a m i e n t o s : 
E c ó n o m o de Santa M a r í a de O r t i g u e i r a , 
D . B a s i l i o L ó p e z C o r r a l , que l o era de San 
N i c o l á s de N e d a . 
E c ó n o m o de San N i c o l á s de Neda , D . A n i -
ceto D í a z A u l l o , que d e s e m p e ñ a b a i g u a l 
ca rgo en .Santiago de Reigosa . 
Para esta vacante , D . J o s é R . R o d r í g u e z , 
coad ju to r y maes t ro de l a Escuela P í a de 
V i l l a r o n t e . 
Para este cargo, D . M a n u e l D í a z G ó m e z 
e c ó n o m o de O r o l . 
E c ó n o m o de O r o l , D . A n g e l Paz V i l l a r , 
coad ju to r i n cap He de .San M a r t í n de P i n o . 
Coad ju to r i n capite de L a m a s y G e r m a r , 
D . P l á c i d o Puente ' G a r c í a . 
Coad ju to r de E s m e i l e y l a M a r i ñ a , D . J o s é 
Paz, D í a z . 
A v i l a . — H a t o m a d o p o s e s i ó n en l a p r i -
me ra qu incena de l mes a c t u a l de l ca rgo 
de secretario de c á m a r a y gob i e rno del Obis-
pado , el 111113' i l u s t r e s e ñ o r l i cenc iado don 
H e m o s r ec ib ido el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o ' 
y de p ropaganda de C r u z y E s p a d a , r ev i s -
t a c a t ó l i c a semanal y ó r g a n o de l a L i g a 
a n t i m a s ó n i c a e s p a ñ o l a . 
l í l ameno s u m a r i o de que consta l a c i ta -
da rev is ta nos p e r m i t e asegurar que ha de 
ser l e í d a con s u m o agrado . 
Para i n v i t a r a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a á la a p e r t u r a del curso a c a d é m i c o , 
h a n l legado de V a l l a d o l i d el a lcalde i n t e r i -
no y el s í n d i c o de aque l A y u n t a m i e n t o . 
Como el m i n i s t r o no p o d r á a s i s t i r , le r e -
p r e s e n t a r á en aque l acto el subsecretar io d e l 
m i n i s t e r i o , D . N a t a l i o R i v a s . 
P r o g r a m a del conc ie r to que t e n d r á l u g a t 
cu el paseo de Rosales h o y d o m i n g o , á l a s 
nueve y med ia de la noche: 
PKIMK.RA PARTE.—Les E r i n n y e s , s u i l e , 
Masscnet . 
a ) it Diver i i ssev ient . 
b) A n d a n t e . 
e) Al legro molto dei i -^ . 
Leonora, o b e r t u r a n ú m . 3, Bee thoven . 
SKOUNDA P A R T E . — I . Tanvhauser , selec-
c i ó n acto p r i m e r o , W a g n e r . 
I I . A orillas del Sebaou (canto á r a b e ) . 
.Sellen i c k . 
I I I . G r a n f a n t a s í a de Gigantes y cabezu* 
dos. Cabal le ro . 
BESSB- • O • -OSSSEEKano 
cho de las f á b r i c a s de L i sboa y local idades 
de l a o r i l l a S u r del T a i o . — S á n c h e z . 
M á s o l f r e r o s a l m n d o s s a n l o s t r a -
b a j o s . 
que a d m i t e n obreros a l t r aba jo los do-
m i n g o s . 
E l m a r q u é s de M a r i a n a o l i a mani fes tado 
que les i m p o n d r á una m u l t a p o r f a l t a r á 
la l e y del descauso d o m i n i c a l . 
LISBOA 26. Unos tres m i l obreros del A c n e r d o d e l A y n c i t a s n i e n í o . V i t n 
campo de M o i t a , en l a m a r g e n .Sur del T a j o , 
se h a n declarado en hue lga , r ec lamando 
a u m e n t o de j o r n a l . 
H a n o c u r r i d o a lgunas col is iones ent re 
p rop ie t a r io s y h u e l g u i s t a s ; pero n i n g u n a 
P R E C A U C I O N E S 
E l Sr. G a r c í a M o l i n a s ha dado las Corresr 
pondien tes ó r d e n e s á los jefes f a c u l t a t i v o s 
de las Casas de Socorro para que e x t r e m e n 
la v i g i l a n c i a "sani tar ia v den cuenta cu el 
« s e i s ss s a c i a . 
— H a l evan tado g r a n r evue lo el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o p r o h i b i e n d o l a ven t a de 
f ru ta en la v í a p ú b l i c a . 
U n a C o m i s i ó n de los per judicados ha v i -
l l a t e n i d o i m p o r t a n c i a . si1;a(lo aj a lcnlde pa ra ped i r l e que el acuer-
L a s t ropas m i a i u i e n c n el o rden . . do sca revocado. . 
L a h u e l g a t i ende a genera l izarse en toda ^ alcalde ha denunc iado , pOr desobedien-
l a . c o m a r c a . c ía á sus manda tos , á va r i o s fabr icantes de 
M o d i s t a s e n í m e l g a s . pieles que las p o n í a n á secar en las cal les. 
, ' ' ¿ •', . . . . causando moies t ias a l v e c i n d a r i o y p e r j u i -
LONDRI-S 26. L a s modis tas de l a i m p o r - ios á . hfibh<í& -
t a n í e casa M u r r a y se h a n declarado en • * 
h u e l g a . Rec l aman aumen to de sa lar io , su - ] A l á t - á z i a e u e l P a í ' a l e S o . 
E n e l Para le lo h u b o anoche u n mo-
^ ^ r v . . v , ^. .x. iuento de a l a r m a . 
| es tablecido u n se rv ic io de v i g i l a n c i a (p i - ¡ L a banda del r e g i m i e n t o de V e r g a r a da 
. cke t iug) a l rededor de l a casa « o p e r a d a » : todas las noches concier tos en aque l la ba-
SUMARIO DEL DlA 26 DE AGCSIO 
Ministerio de G r a c i a y Just ic ie . Rea l de-
creto i n d u l t a n d o á R a m ó n C o r t i n a L o r í e n t e 
de l resto de l a pena que l e fa l ta por c u m p l i r . 
Ministerio de Hac ienda . Real decreto (re-
p roduc ido ) ap robando e l p l i e g o de condic io-
nes para con t r a t a r en subasta p ú b l i c a , y po r 
t é r m i n o de cineo a ñ o s , e l relave de todos los 
terrenos , t a n t o an t i guos como modernos , en-B e r n a b é de Juan G a r c í a , c a n ó n i g o p o r opo- t f r r e " o s . tiUlt:0 a i l t L 
s i c i ó n de l a santa ig l e s i a Ca ted ra l . exavados en l a d e m a r c a c i ó n de la m i n a A r r a -
y á n e s , s i ta en L i n a r e s , p r o v i n c i a de J a é n . 
Miins ic i io d¿ la G s b e f n / í t i ó n . Rea l de-
creto concediendo f r a n q u i c i a p o s t a l para la. 
cor jespondencia que el pres idente del I I Con-
greso E s p a ñ o l de l a T u b e r c u l o s i s y el Comi -
t é de o r g a n i z a c i ó n de l m i s m o e x p i d a n en las 
condiciones que d e t e r m i n a el a r t . 42 d e l re-
g l a m e n t o de 7 de J u n i o de 180S y e l Rea l de-
creto de 23 de Sep t i embre de 1908. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p i íb l i ca y Bellas: 
Artes . Real o rden d i spon iendo que los e x á -
menes de ingreso en l a Escuela Supe r io r del 
M a g i s t e r i o se s o l i c i t e n p o r este a ñ o en l a s e -
S u p l i c a m o s á nuestros suscr iptores remi~-
i a n á es la A d m i n i s t r a c i ó n cuantas quejas 
tengan en el recibo de l p e r i ó d i c o . 
UUX.'^«' ^AH — ....... . . . . -V ~) 
p r e s i ó n de las m u l t a s y t i e m p o para t o m a r i ' —1 
el t é á m e d i a tarde . . Las hue lgu i s t a s h a n ment 
icto de cualquier caso ^eé l ioso ^jcdle-1 ¿a^Váa'p^Vr " ¿ ú e M ^ o ^ T (m¿disTas) í írikda. 
ra que pudiese reg i s t ra r se en M a d r i d , ¡ f e p r o -
ceder en consecuencia. 
VISITA DE IMSFECDiÓN 
MOtlvadO A luft u l r i a n 411c n c a l i r . a e l O n n a l 
de I sabe l 11 respecto de las bocas de r i ego , 
numerosas calles de M a d r i d se h a l l a n poco 
menos que i n t r a n s i t a b l e s . 
E l "alcalde i n t e r i n o ha d ispues to que u n 
i n g e n i e r o m u n i c i p a l g i r e una v i s i t a á las 
c i tadas obras y le d é cuenta de l a f o r m a cu 
que se e f e c t ú a n . 
LA EMPRESA DE TRANVÍAS 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s l l a m ó h o y á su 
despacho a l d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a gene-
r a l de t r a n v í a s de M a d r i d , i n t e r e s á n d o l e 
a m a r i l l a s ó esqtiirols v a y a n a l t r aba jo . ' j E n el de anoche figuraba en el p r o g r a m a 
L a F e d e r a c i ó n de t ranspor tes a y u d a á las L a batalla de Trafalgar . L a s cornetas se^si-
modjs tas , no p e r m i t i e n d o la en t rada n i l a t u a r o n en d i s t i n t o s p u n t o s para dar los to-
sa l ida de l a casa M u r r a v . s i m u l a r u n boin-t u u <.ic 10^ nuirici-
S c g ú n nos escr iben de l a c a p i t a l donos-
t i a r r a , el elegirte H o t e l d u P á l a i s se en-
c u e n t r a favorecido en esta t emporada p o r 
u n a numerosa y a r i s t o c r á t i c a concur renc ia . 
ques de ataque, y para 
oameO rv-j ¡nruja io i i i m u u 
dos garbanzos de pega. 
L o s espectadores a p l a u d i e r o n m u c h o el 
n ú m e r o ; pero los que no estaban en ante-
cedentes supl ie ron u n sus t í> . - ' 
C a r i r e t e r o e s 'É ra i i s aaS . M e d í i d a s d e 
p r e e a ? 5 c l ó i a . 
BARCELONA 26 (2 t . ) E n l a carretera de 
Barce lona á T a r r a g o n a , y cerca de Sub i r a t s , 
O v i e d o . — E l r e v e r e n d í s i m o Prelado ha te-
n i d o á b i en n o m b r a r : F i s c a l del T r i b u n a l 
e c l e s i á s t i c o de l a d i ó c e s i s , vacante p o r de-
f u n c i ó n del m u y i l u s t r e s e ñ o r doc to ra l d o n 
J o a q u í n de la V i l l a , a l doc to r D . A n t o n i o 
A l o n s o R o d r í g u e z , profesor de l S e m i n a r i o . 
A r c i p r e s t e de A v i l é S j a l doctor D . M a -
n u e l M o í i j a r d í n G r a ñ a , p á r r o c o de .Santo 
T o m á s de .Sabugo. . . 
E c ó n o m o s . — D e M o l l e d á s , en A v i l é s , d o n 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
De Te l l ego , en M o r c í n , D . P í o C a s t á ñ ó n 
D e Son , en Suarna , D . C o n s t a n t i n o Gar- q u i n c e n a de Sep t iembre , 
c í a F e r n á n d e z . 
D e F r e i x i s , en i d e i n , D . J e s ú s Car re i ra Fer-
n á n d e z . 
Coadjn tores .—De P a r a d i l l a , filial de Geras, 
en C o r d ó n , D . P í o G o n z á l e z D iez . 
D e M u r o s , e n C u d i l l e r o , D . Franc i sco Gon-
z á l e z Castro. 
D e sSoribas ( A m b á s ) , en .Salcedo, D . Ce-
s á r e o F e r n á n d e z G a r c í a . 
D e V i l l a l e g r e , en A v i l é s , D . M a n u e l T u -
ñ ó n V á r e l a . • f • 
De B a l m o r i , f i l i a l de B a r r o , « f l a n e s , don 
T o m á f t .Suero Covie l les . 
Capel lanes .—Del C r i s t o de las Cadenas, en 
O v i e d o , T>. A n t o n i o A l o n s o y A l o n s o . 
D e las Re l ig iosas Salesas de L a C i u d a d , 
D . Fe l i pe G a r c í a A l v a r e z . 
De l a G u í a ( S o m i ó ) , en G i j ó n , D . J o s é 
De Santos Justo y Pas to r ^ a n t r a g o ^ 
A r r i b a ) , en E n a r c a , D . A g u s t í n M e l é n d e z 
A l v a r e z . 
Con g r a n s o l e m n i d a d h a n s ido t ras lada-
dos a l n u e v o conven to de l a V i s i t a c i ó n de 
A n n c c y los restos de San F ranc i s co de Sales 
y .Santa Juana de C h a n t a l . 
M á s de cuaren ta m i l personas t o m a r o n 
E n t r e las p é r s o n a á que a l l í se encuen- i l " 1 . ct,-ri'etero1 l!an}a'!o t a l e t n ia to de m í a p u -
t r a n figuran el embajador de A l e m a n i a , con i "a^-^a en el pecho á su t í o Pedro \ enore l l 
que repare cuan to antes las e n t r e v i a s d e , l a Pr incesa de R a t i b o r y sus h i j a s , las de p r e s e n t á n d o s e v o l u n t a r i a m e n t e a i j uez de 
va r i a s l í n e a s . | T h u r n y T a x i s ; embajador de F r a n c i a y V i ü a i r a n c a . 
A s i m i s m o conferenciaron ambos s e ñ o r e s ' mademoise l l e G e o f f r a y ; el de R u s i a , ba-
corone.es ue 111 yxu¡ 
i medidas de o rden 1 
para e l t i t u l a d o D í a j a i -
m i s t a en M a n i s t r o l . puesto á no consen t i r que dejen de nacerse 
efect ivas . 
LOS FONDISTAS 
ne , T r i i ^ e r y Ayguesparsse . 
T a m b i é n e s t á n a l l í los P r í n c i p e s de M o n -
t h o l o n y S c h w a r z c n b e r g , l a duquesa de 
D E A G R I C U L T U R A 
m u í mmmmr 
n a ; condes de Z u b i r í a , E r i c e , C o u r m o n t y 
M a l l a d a s ; b a r ó n de S t r o m p h c l t , y s e ñ o r e s 
de L a i g l e s i a , R i n c ó n Ga l l a rdo , R i v a s , Cer-
van tes , Mora les , Sabater, U r c o l a , M o n t e s las Escuelas P í a s ; Santos R u f o , Juan y 
S ie r ra , A r i / . a y o t ros muchos , j ! G l i c e r i o , Obispos , y l a . T r a n s v e r b e r a c i ó n de l 
1 es ta ' C o r a z ó n de Santa Teresa de J e s ú s . — E n el p r ó x i m o o t o ñ o se v e r i f i c a r á en 
cor te e l enlace de l a be l la s e ñ o r i t a E m d i a 
Can thaT y G i r ó n con el j o v e n D.~ F ranc i s -
co Jav ie r G i r ó n y M é n d e z , h i j o de l gene ra l 
E l i l u s t r e y celoso d i rec to r genera l de D . L u i s , y sob r ino de los. duques de A h u -
A g r i c u l t u r a , D . Tes i fon t e Ga l l ego , ha orde- mada . 
nado l a ^ p u b l i c a c i ó n de u n cu r io so t r aba jo — E n Solares ha fa l lec ido el s e ñ o r d o n . 
e s t a d í s r i e ^ fonnado J a j o su i n m e d i a i a y M a n u e l de la Rosa, m a r q u é s de V a l b u e n a ^ ^ J J ^ ^ g ^ u e l a s P í a s de San A n t ó n ( H o r -
personas 
par te en l a p r o c e s i ó n , y m á s de c ien m i l l a 
presenciaron en las calles y plazas con e l 
m a y o r r e c o g i m i e n t o . 
A s i s t i e r o n representaciones de las 300 pa-
E l gobernador ha dado instri-tcciones á los r rpquiaS de l a d i ó c e s i s ; numerosos p e r e g r i -
roneles de la G u a r d i a c i v i l acerca de las nos de G i n e b r a y o t ras c iudades de l a S u i z a , 
ra l a m a n i f e s t a c i ó n de representaciones de las Ordenes r e l ig iosas : 
Capuch inos , F ranc i scanos , C a r m e l i t a s , D o -
m i n i c o s , J e s u í t a s , Bened ic t i nos , C i s t e r c i en -
ses, Reden to r i s t a s , H e r m a n o s de las Escue-
l a s Cr i s t i anas y d i ferentes Congregac iones ; 
d e t r á s de las dos carrozas en que i b a n los 
restos de los dos santos, m a r c h a b a n descen-
d ien tes de sus respec t ivas f a m i l i a s ; po r ú l -
t i m o , ce r raban l a m a r c h a los Cardenales , A r -
zobispos de Pisa y de Burdeos y 25 O b i s -
pos, todos el los ves t idos de p o n t i f i c a l . 
D e s n u é s de l a m i s a so lemne , en que of ic ió 
e l Cardena l M a f í i , d i ó é s t e l a b e n d i c i ó n de l 
S a n t í s i m o , que r e c i b i e r o n , pos t radas en l a 
e x p l a n a d a d é l a i g l e s i a , m á s de c i en m i l 
personas . 
L o s i n d i v i d u o s c í o í o - a n é m i c o s d e 
a m b o s s e x o s s o n t e r r e n o a b o n a d o 
p a r a a d q u i r i r l a s a f e c c i o n e s c o n s u n -
t i v a s , c u r á n d o s e d e s p u é s d e t o m a r [ | 
P que es e l 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
Domingo X I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . San 
J o s é de Calasanz, confesor y fundador de 
E n l a santa ig les ia Ca tedra l , m i s a con-
v e n t u a l á las nueve y m e d i a . 
• E n las p a r r o q u i a s , á l a s diez, mi sa canta-
da con e x n l i c á c i ó n del San to E v a n g e l i o p ro -
competent '-snija d i r e c c i ó n , con datos r e m i - de D u e r o . 
cuantos e s t á n interesados en l a p r o d u c c i ó n V i l l a m e d i a n a ; de V i c h y á P i a r r i t z , los con-
a g r í c o l a . i desr de l a E n c i n a ; de Guada la ja ra á San-
Este in teresante t r a b a j o es u n avance es- t ande r , el conde de l a C o n c e p c i ó n , y de San 
t a d í s í i c o de l a p r o d u c c i ó n de cereajes en el S e b a s t i á : 
e s t í o C ' 
deta l l ; 
D e l cuadro c o m p a r a t i v o á que nos refe-
r imos r e su l t a , como datos m u y d i g n o s de 
tenerse en cuen ta , que en el a ñ o de 1910 
se s embra ron , de m a í z , 453.924 h e c t á r e a s , 
o b t e n i é n d o s e una p r o d u c c i ó n t o t a l de q u i n -
tales m é t r i c o s 6.951.323; de e s c a ñ a , 24.400 
h e c t á r e a s , o b t e n i é n d o s e j 73.105 qu in ta l e s 
m é t r i c o s ; de t r a n q u i l l ó n , 46.526 y 278.661^ 
r e spec t ivamen te ; de a lp i s t e , 3.901 y 28.719; 
de zah ina , x.495 y 13.025; de arroz, 37.563 
y 2 . m . i o o ; de p a n i z o , 1.053 y 14.539, y de 
m i j o , 378 y 2.795-
Ivn el ano de i g n la e x t e n s i ó n de t e r reno 
sembrado y e l t o t a l de p r o d u c c i ó n son como 
s igue: m a í z , 470.338, h e c t á r e a s y 6.896.399 
qu in t a l e s m é t r i c o s ; e s c a ñ a , 23.660 y 184.733; 
V A L F L O R . 
m m 1 t x 
Kooa do {>rovlneins. 
— E n el t ea t ro P r i n c i p a l , de San S e b a s t i á n 
se ha estrenado l a noche de l pasado v iernes 
la comedia de S ines io D e l g a d o , t i t u l a d a 
Ntiestro c o m p a ñ e r o en la Prensa . 
E l a u t o r f u é l l a m a d o incesantemente á es-
cena, como a s i m i s m o sus a fo r tunados i n t é r -
pre tes . 
— E n S e v i l l a , pa ra la p r ó x i m a temporada 
Cer-
ó x i -
con-
lili 4 4 o í e m é S o s c como c i f ras d i ferencia les l a s ! Jratado ahora á los s igu ien tes a r t i s -
s i g u í e n t c s , y r e f i r i é n d o n o s s i empre a l a ñ o i t a s " . . * . • A • . „ , 
de 1911 en r e l a c i ó n con el a n t e r i o r : A c t n c e s : A n t o m a A r n e t n , E l i s a E n t r e -
Para el c u l t i v o d e l m a í z se h a n sembrado ^ F * ¿ W 0 f , ' J U £ ^ " " " ^ Vict?TlíX 
16.414 h e c t á r e a s de t e r reno m á s que el a ñ o ; G t t o , L s c r e l l a l u d a r t e . M a n a M u ñ o z y Jua-
an te r io r , o b t e n i é n d o s e en l a p r o d u c c i ó n l i n a ; n a • , n t c z " . ., , . 
d i fereneia en menos de y-W q u i n t a l e s i ^ los actores ^ s i d e n t e de l a L i g a Ñ á c i o n a l de Defensa"del 
m o t r i c e s ; de escann se s e m b r a r o n 731 h?c- ' V o 4 o í t i / efe z L t e v ^ ^ 0 el i l u s t r í s i m o s e ñ o r D . Juan 
tareas menos , s i endo l a p r o d u c c i ó n s u n e n o r , .'0hL u r t t z cíe ¿ a r a t e y ios M t s . U . M i g u e l . js+ifim* c W m i o - r , í l n r f n n l <1P "M í-
en 116 -8 Quintales - de t r a n n i i i l l ó n la d i fe- J-™1-™- A n t o n i o M a r t e l o , P a u l i n o V i c t o r i a - MM«Í ^n0?1Sf? (lottoral <íe 
,a .cme ' - - -*«•»-—-•• 'n -,K|a j ) iccro G o r d i l l o f o s é A r i á c m i c i a d o r de t a n be rmoso pensamiento . 
• ' - ~ Reciba nues t ra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n . 
p r o c e s i ó n cíe reserva. 
E n l a E n c a r n a c i ó n , p o r l a m a ñ a n a , á las 
nueve y m e d i a , m i s a cantada , y p o r l a t a r -
por la m a ñ a n a , á las ocho . C o m u n i ó n ge-
ne ra l , ganando i n d u l g e n c i a p l e n a r i a los se-
ñ o r e s congregan tes ; á las d iez , m i s a solem-
ne con e x p o s i c i ó n de § . D . M . , p red icando 
D . M a n u e l Cercas, y p o r la ta rde , á las seis, 
se e x p o n d r á de n u e v o á S. D . M . , r e z á n d o s e 
l a e s t a c i ó n , san to rosa r io , e jerc ic ios del d í a , 
conc luyendo con u n a so lemne reserva, le-
t a n í a y sa lve en el a l t a r de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n ; d u r a n t e la l e t a n í a s e r á l l evada en 
p r o c e s i ó n po r l a i g l e s i a l a i m a g e n de la 
S a n t í s i m a V i r g e n . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de San J o s é 
de Calasanz, con r i t o d o b l é de segunda clase 
y color b lanco . 
(Este periódico se publica con censuraO 
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Inierior 4 por 100 ^ t a d a , . ™ . . . . . 
' » Fin próximo 
AraortiKabl. * por 1™ 
, 5 por 100 
Canias hipotecarias -1 por 100 
Bauco áe España 
Banco Hipotecario 
Bauco de Castilla 
Banco Español do Crédito.. 
Bmco Español dol Rio d« la l'lata... 
B»aco O n t r a l Mexicano 
Banco Hispano-Americano 
CoQipañía Arrendataria da lubaccu... 
BxploíiTOO : 











I S A I Z D B C A R L O S , la decolora-
c i ó n de los labios , e n c í a s y c a í a 
cesan, adqui r iendo poco á poco^ e l 
t i n t e rosado n o r m a l ; e l a p e t i t o 
renace, las fuerzas aumentan y ra -
® pidamente se recobra la sa lud. E n 
U la mujer se normal iza la m e n s t r u a -
Ü ción "y desaparece l a L e u c o r r e a , 
y si l a hay . 
H Casi tocTos los NífN'OS de ambos 
P sexos e s t á n a n é m i c o s , y necesitan 
i | u n i ó n i c o poderoso, á l a vez que 
m inofensivo, para ayudar á s u desar-
P r o l l o , siendo e l me jor por sus segu-
1 ros efectos, e l D i n a r n ó g e n o , que g 
g a d e m á s cura e l r a q k i i ü s s : & y S in- | • 
É ' Es ú t i l para los viejos, deb i l i t a - ^ 
H dos por l a edad y faltos de e n e r g í a | | 
¡i y para e l e n f l a q a e c É f i i i c n t o , pues 
De péa fa en l a s principales farmacias 
del mundo y Serraao, 30, ñUDR.Íí> 
Se remite folleto á quien lo pida. 





Por J.370 v o t o s de l o s 1.721 que t o m a r o n 
par te cu la e l e c c i ó n , hn si t io n o m b r a d o p re -
reucia de b e c t á r e a s sembradas en m á s s 1'0' M ' f f u e l T e j í 
de 2.112, s iendo m a y o r la p r o d u c c i ó n en G a l e r ó n , N . vSoriauo, M a n u e l P é r e z Campos 
71.229 q u i n t a l e s ; l a e x t e n s i ó n de s i embra • y A n t o n i o R o t o s . 
rado , conipi 'iesto de personas de reconocida 
i l u s t r a c i ó n y compe tenc ia , quienes d e b e r á n 
e m i t i r d i c t a m e n a tend iendo ú n i c ü i n c n t e a l 
m é r i t o abso lu to de a q u é l l o s . 
5 a H l Jurado puede conceder en 
t ema el n ú m e r o de a c c é s i t s que consid 
j u s á c i a , a s í COIUQ puede crear p remios 
para e l a lp i s t e es i n f e r i o r en 235 h e c t á r e a s , 
s iendo t a m b i é n m e n o r l a p r o d u c c i ó n en 
1.805 q u i n t a l e s ; de / .ahina se h a n sembra-
L a Gaceta ayer p u b l i c a las vacantes Maes t ro d i r e c t o r , D . J u l i o E s p e i t i a . 
vSc cuenta con los estrenos Pajaritos 5m ' s i g u i e n t e s : 
_ flores, Sangre y arena, Por peteneras. L a ' U ' m plaza, de c a p e l l á n s ecundo can tor de 
l o i o s b e c t á r e a s menos, a ie t ido m e n o r l a ! ^Tiírtóii h ú n g a r a . E l chico del c a f e t í n , L a l a i g l e s i a de San F ranc i s co el Grande , de 
e n t ó   l l . 
-a ['*! o  cada 
- i ere en 
- r i  e x t r a -
ord'.navios s i los t rabajos l o merec ieran y 
gjĵ Jjjsen s i n o t o r g a r los asignados á ot roa 
! p r o d u c c i ó n en 3.430 q n i n t a l c s ' ; la s i embra de 
I arroz se a u m e n t ó en 389 h e c t á r e a s , d i s m i -
n u y e n d o la p r o d u c c i ó n cu 36.730 q u i n t a l e s ; 
la de pan izo d i s m i n u y ó en 175 h e c t á r e a s , 
p roduc iendo 2.941 q u i n t a l e s m e n o s ' la s i em-
ora de m i j o supera á l a de l a ñ o a n t e r i o r en 
62 h e c t á r e a s , hab iendo a u m e n t a d o ln p ro -
d u m ú i i e n 765 qu in t a l e s . 
cuenta de Isabel ita y Soldaditos de plomo, esta cor te , se p r o v e e r á po r o p o s i c i ó n con 
— C o n buen é x i t o se ha estrenado en el a r r e g l o á lo dispuesto en el r e g l a m e n t o v i -
t e a t f t t de V e r a n o , de M e l i l l a , la zarzuela t i - gente para g o b i e r n o y r é g i m e n i n t e r i o r de 
t u l a d a E n t r e naranjos . 
Ea el te í f i , 'o de O r o t a v n , de Santa C r u z de 
TcneriPe, s í a t i c su b r i l l a n t e c a m p a ñ a la 
d i cha i g l e s i a . 
L a plaza e s t á do tada con el sueldo de 
2.000 pesetas anuales y Casa, y es i n c o m -





francos; París, Tist»....^ 
LibrM: LondrM. vmta 






BOLSA DE PARIS 
j t r i b u i d a ú h o n o r í f i c a que le i m p i d a as is-^ gambos* 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Ríotinto ,- ; v w . ' " " V V " i i i '; 
Bn,;ico Espaíral úcA Rio de la Flata... 
Banco Central do México... 
Arcontino 5 por ICO interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 















Villugo M. R 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jeróc imu,8 . ) 
Seccionen continuos de películas de las mejores 
morcas de Europa y Amér ica—rvimera , de eiuca 
y media á siete.—Sesunda, do riü!-.1 á nueve.— Ter-
cera, do nuevo y media á once.--Cuarta, de eñeo 
501,001 OOO.oa doce y media. 
OSO.aS; 000,60 E L P 0 L 0 NORTE (Puerta de A tocha.)-Do scil 
803,00' 2í)<j'oO «l0 i'1 teetto i ÍOCO do la nodin, preciosas funciones cu 
OOoioOi 000,00 el teatro Gnignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
40,25 45,50 dia, secciones do polículas. Conciertes por la ban* 
00,00, Ju, JQ Cazadores do í ' iguerus. Rcótauraot, corveco-
0 0 - ^ ^ ría y helados. 
8,80 ¡ RECREO DE LA CASTELLANA (Aynla, 3, en 
27,43 i tro Sen-uno y Castellnua).-—Temporada do canícula, 
¡ del 10 do Agosto al 10 do Septiembre.—T.lrde, ño 
84 17 ' c'n^0 ^ oclio! entradla, 25 céntimos.—Noche, á las 
9155 ' micv0 y media; entrada para teda la noche, 30 cén-
9180 timos; grandes conciertos, anicricim-hiopraf, MÜOI 














27,43 27,47 Los viernes, moda, SO cént imos.—los niños, gratis. 
LUNA PARK (Alherto Aguilera, CO).—Dos gran-
des secciones de cinemató-rrafo. Conciertes mjjelca-
04,25 94,22 les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar de 
000,00; 00.00 primer orden. 
9i,i)7: 94.52 
402,00 406.00 I BUEN RETIRO.—(Entrada por la .puerta de TTrr-
600,00 000,00 | nani, oídlo de Alcuh't.)—Tudas las noches, á lus nno-
401,60, 400,00 ve, conciertes, cinematógrafo y ^intosóí r.miitros do 
víiHetéí». 
Entrada, CO céntimos. Sülas, gratis. 
Los dominnoá y días festivos, matincG ú las cuatro 
do la tardo. 
Maitos y viernes, conciertes per la banda- ipn&t 
cipal. Ení.r:v!:i., una peseta. 
1 6C5 1.675 
460,08 461 00 














00,00 00 00 
000,00 000.03 I 
000,00 83o;.0 
00,00 00,90; 
600,00 006,06 ' 
«0,00; 00,06 i 
B EN AVE NTE.—Do sois á doce, y cuarto.—Sec-
ción continua de cinesnatógrafo.—Novedad y is-
trenos. 
P L A Z A D E T ^ O S D E MADRID.-Corrida da 
novillos, cP la que 1 orquito, Bosalito y Pucícrol, ní;c-
vo en esta Plaza,.esíoqucarím sois iiiclios d<; D. Empar-
do Olea. 
J^a corrida cmfftt*Xixs& íi las cuatro y media. 
l ? s 1 P i ? £ ? i T A Y E S T E R E O T B F g A 
Sí» SAN MARCOS, 37 
Domingo 27 de Agosto f 9 í 1. E L . D E I B A T É : A ñ o I I . -Nórn . 328. 
Dirección en MADRID: C . M 3 Dirección en VALENCIA L - 3 Í Í ^ 3 
ZARAGOZA M908 
fiRAM P a t . M í O 
¡TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Y ANTINEÜRASTEíüCO 
Fl IXia MEDINA DE ' ü h f t ú h U " G O M E S T O 
BÍ alcance de lodos 
C O N E L 
M A R C A EL L £ 0 « ( patente de Invención) 
que so vende en P A S T S L L A S en toda^ partes 
Ea'e medicamento, tan recomendado ya hoy por la cbso 
médica , por los maravi l losos resultados quo eslá producien-
do, inaniraa la m i t i i c i /n nerviosa, c o m b á t e l a tíep/C3».'« mental, 
producida muchas veces p ó r oxeesivo trabajo iiitetoctual,si(indo 
do (jfootos seguros en la curación fleJá anemia, dobii'ulad nerviosa, 
cntpcbreohnicitto orgánico, convalecencia de enfermedades ¡jravea. 
raquitismo, osorófula, fosfalnria, i o i l ' l ü o n n d o los centros n •n íofos 
7 ol ooraión y constituyendo ól m^s podoros i remedio contra 
la neurastenia. P í d a s e siuuipro Éiütír Medina de n&qmíana» com-
puesto. . 
Farmacia de Meílina, SERRANO, 36, MADRiO 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los mnltipies encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de %* clase ni se admiten contratos Á plazos. 
Para la eorresponileiipia: ¡iecnlo ím, cstultor, Valentía 
. ^ 9 
R e p a s o p a r a e s á m a n e s d e S s p -
e m b r e . 
A b i e r t a m a t r í c i l l a e n l a a n t i g u a 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n l o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los t ran-
vías . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Ar t ícu los industr iaies. Esquehis do defunc ión , de novenario 
y aniversar io. P í d a n s e tarifas gratis. 
G r a n C Q n t y o d e C o S o c a a c i o n s s po í" p u i b l i c i s S a d 
F U E N C A R R A L , 30, I . 0 . — M A D R I D 
P r e p a r a c i ó n completa en la Ac^gien^Ba S s m 
5 á cargo del Teniente Coronel , ex profesor de 
l a Academia de Infanter ía , D . Alfredo M a r t í n e z Peralta; 
Comandante D . Antonio S á n c h e z Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadala jara; D. J e s ú s A r a m b u r u , Cap i -
t á n de Es tado M a y o r , y D. E n r i q u e T o m á s y Lnque, 
primer Teniente de Infanter ía . 
DE 4* A 6 DE LA TARDE 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 





D B D H V E ^ T ñ S 
A C T U A L M E N T E L A C A S A D E MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias quo so r e ú n e n favorablemen-
te para la gran val ía de esta conocida y aereditiida Casa. El 
gran ¡r.uudo es su ci ionto. Ahora, todas las soecionea de la 
Expos ic ión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. PREtJO FIJO. 
raums. mm mim i M U Í S DE mmiu Mil 
^ m & ^ l m . Leganiíos, 35. » 0 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alca lá , 3 3 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Aivarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
fcutad, 13.—Santiago Meiino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
reijp, Caballero de Gracia, ü .—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val -
verde, 80 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Wadrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
tmfaA 
dodicada E X C L U S I V A M E N T E á la p r e p a r a c i ó n 
para ol ingreso ©n l a E s c u e l a especial de l Cuerpo . 
Director: F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clases d<3 Descriptiva y Cá'culcs 
por el antiguo. — Repaso do las asignaturas do Curso preparatorio. 
P í d a n s e B e j í l o i n e s i t o s con los P r o B r a m a s »íe ingreso . 
m a g u a i e n a , z, -£.:, f r i A u m u [ailtes Wlll del Á i e l , 2] 
d e l a S T O R C H I O , K X T B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S i M F O m A , 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e f L i n c i o n a -
m i e n t o i r r e i 3 r o c l i a b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
pídanse caíáSoáos á 
w 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T O L I C O E 
Redacción y Administración: Valverd©, 2. Tef. 2.11D. Apartado daCorreos^GG 
1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
^aano. . . . . P í a s . 
Provincias 
Portugal 
E X T E * A N J E 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 ^ 
u v e ^ I D I R , i I D 
¿ \ a Á 
Sucesor de B T O IE^/ — La más antigua de Madrid.! 
Precios sin compefenda 
para ^nyaclos, Reclamos, Hoficías, EsqueSas, y UnítferSsrlos. 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l l 3 . - T e i é f b o o 8 0 S . 
Pídanse presupuestos y tarifas con couibinaclones econGinicas, que se onvían g ra ik 
! ' " — ^ — - - • — : 




rancies, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes es-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; T O P S i n -
gleses de una pieza; id . de 
goma para viaje. C A L I E N -
T A B A Ñ O S ráp idos . 
O n i n i l ^ T h e r m o s y 
B U ! LLLKO T h e r m a r í n . 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem= 
jeratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta cén t imos . 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. H E -
ADORAS y S O R B E T E -
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENS1IOS. de co-
cina irrompibles. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
L A M P A R A S de j a r d í n . 
A N T I G U A CASA M A R I N . 12. 
Plaza «le SSerradorax, 13. 
(¡OJOl cq." 6. S. Po l ipe SíorJ.) 
Remedio e t a eonlra ios eaíarros l i ronpíalps 
J A R A B E - M E D I C A D E Q U E B R A C M I G 
Módiooa dist inguidos y los pr incipales p e r i ó d i c o s 
profogionales de Madr id : h l Siylo Médico» la Jieoista 
de Meiicina y Virur/ia práct icas , K l Genio Miidieo, Al D i a -
rio Mcdico-l''ar>nacéiitico, h l Jurado Médico f a r m a c é u t i c o , k¿S 
la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona y la Jíevista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y e n c o m i á s -
ticos a r t í cu los el JAUABE-MKÜ1N A DE QUEBRACHO 
como el ú l t i m o remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Dianea y loa Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoiendo una 
suave e x p e t o r a c i ó n . 
Precio: 5 p e s e t a s frasco. 
Depósi to central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madr id , y al por menor en las pr incipales farmacias 
de España y A m é r i c a . 
Bin instalación de cañerías ni gasómetros se puede tener 
una luz de inoindescenoia superior á la de gas de hulla. 
KS Í N K X P L O S I V A . SU!" PKOMUCK H U M O K l OLOR 
U N I C O C O N C E S I O N A R I O E N E S P A Ñ A 
L a o r d s n y C.ay c a l l e d e A t o c h a , 4 3 , i V l a d r i i d » 
hay dolor do muelas que re-
sista H la Teo l l l l u i» U a r r o u . 
Frasco, 0,50. Swn MAreo i , «, 
farmacia de los Troueseaux. 
TUVDI fus Oo uum j u s a ü a s 
para eondueción de aguas y 
vapor y p i n parrales y oer 
cades. J . R i v e r a Vareas. 
SAN JUSTO. 1, M A U R I D 
Se )>dmi(«n anuncios y SUS' cripciones en la Adminia-
ración de esto periódico . 
A r t í c u l o s industriales: l í n e a 
Eníre í i le t : í d e m 
Noticias: í d e m 
Bibl iograf ía : í d e m 
Reclamos: í d e m 
E n l a cuarta plana: í d e m 
plana entera 
FOTOGRAFIAS DE 
R o m b i l u , M n c l i n q u i t o , V i -
c-entn l ' a . t to r . ( j a l l o , Cocl ic 
r i í o y fínoim, t a m a ñ o 45 x 32, 
e n v í o eer í i l ioadaa p o r 2,6 
Reyes-VostaJ. 
MONTKRA, 44 
Cada d í a veudo mAa 
l 'or eso a u u n c l o . 
A S E Ü C I A D E A Ü U ^ I C a O S 
D E R A F A E L B A R R I O S 
C a r m s n , 18. T s l s f o n o 1 2 3 . — M a d r i d . 
C o m b i n a c i o n e s e c o n ó m i c a s de v a r i o s p e -
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s do 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
d e s d e s c u e n t o s e n e s q u e l a s de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
l 
S u r t i d o e s p e c i p J e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
B ^ Í O A ^ S E C A T A X O G O S Y M U E S T R A S 
9f 
media plana, 
cuarto í d e m 
octavo ídem 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s d e i m p u e s t o . 
PREGiOS REDÜGID03 EH L á S E S p E U S DE DEFÜHG10N, mmm V AHiVERSáBiO 
Se sdmifen hasfa las ¿ o s de ta mads'uáada en ía Smprer.fa: 
P Á S ñ J E D E L ñ 
D i MU SW 
J 
h i g i é n i c o s para í ígua, iuode-
IcS especiales, í 2 ptaa. 90 cén-
t imos. Utensil ios de cccln% 
Ír.'"Oinpib!e3, pn-olos fijo« ba-
ratos. Ant igua casa M A R I N , 12 
P.'aaca do BS i-r r a d o r e .«•, l a . 
(¡Ojo! esquinad SAN F E L I P E Í p i 
^ N E R I ) ' M 
I T 
A G E N C I A O E A W U H C I O S ; 
D E E M I L I O C O R T É S i 
Be encarga de la pub l i c idad , 
(do anuncios en todos los po ' 
j C i ó d i e o s de M a d r i d y p r o y i n - ' 
;rii i8, en c o n d i c i o n e s o c o n ó m i - i 
o .s á favor do los ü n u n c i a n t e a . j 
50. J A C O M E T R E Z O , 
S E R E G I B 5 S 
"En l a i m p r o n t a de e s te p e r i ó d i c o , h a s -
t a l a s dos do l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esque la s se p u b l i c a n 
e n t o d a s las e d i c i o n e s . 
Admin i s t rac ión : Valverde, 2. Telf . 2.110. 
F o l l e t í n de E L D E Í 5 A T E (75) 
i 
fcULATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JUUANO 
EL APÓSTAlA 
Por ei J* J , Franco» 
t o s c i rc t í i i s l an tes , vivamente afectados 
t a u i b i é n por lodo lo que acababan de oi r , 
lo comentaban, t r ibutando "alabanzas al 
anciano paslor pór las profundas verdades 
que con santo ardor e x p r e s ó . 
A poco ralo l evan tó de nuevo la cabeza 
y dijo aniorosamentc á Tigranate : 
— H i j o m í o , tú m á s que otros has de 
conservar bien en tu memoria que el Ga-
IHco vence, i Oh ! ¿ N o ha vencido t a m b i é n 
por t i y por Tecla? Sí , sí; los dos sois 
trofeos de Jesucristo. ¿ Q u i é n os ha l ibra-
do del peligro? 
— Y o pensaba verdaderamente que Dios 
q u e r í a vencer en nosotros, pero de otra 
manera. ¡ Bendito sea el S e ñ o r ! — r e p u s o 
¡Tigr a na te i 
—í Sc-a Dios m i l veces bendi to! Vues-
tra p e q u e ñ a nave parec ía sumergida por 
las olas, y ahora e n t r á i s cantando en el 
puerto. ¡ Que Dios sea siempre bendito ! 
T r a n s c u r r i ó d e s p u é s a l g ú n t iempo de 
conversac ión general, hasta que, llegada 
la hora de retirarse, V i t o ^ ^ e v a n t ó y d ió 
la bend ic ión á los allí presentes. E n este 
instauie, en voz baja, le sup l i có Tigrana-
te que se quedara un minu to m á s , con el 
fin de asistir á la pr imera ceremonia de 
we nupcias». 
l í l obispo volvió á sentarse, y entonces ¡ tantes, conmovidos por las bellas dotes de ba asimismo con a n t i c i p a c i ó n y ordelta-
Tigranate se ace rcó á la joven , que estaba • los prometidos. | ba que se quitasen los arcos de t r iun fo 
a l lado de su madre, y le p r e g ü n t ó : 
— ¿ M e da r í a s la mano en que tienes m i 
anillo? 
Tecla, aunque con la na tura l t imidez , 
le ofreció la mano derecha, que él estre-
c h ó y conse rvó en la suya, p r e s e n t á n d o s e 
as í los dos á Vologese, á quien di jo T i -
granate: 
—Padre m í o , hoy te rmina la octava de 
la estola bautismal; hasta hoy sólo he que-
rido pensar en las promesas hechas á Dios; 
mañ.ana p o d r é ocuparme asimismo en. las 
prcr&esas hechas á t u hi ja . .He puesto este 
aniuo en su dedo, y esto me tiene c.;da 
día m á s alegre y feliz. S i t ú , y T á r b u l a 
y t u hi ja , e s t á i s tan contentos como yo,, 
creo que ha sonado la hora de que nvts ale-
jemos de las tempestades, penetrando t o - l 
dos en el puertos como dice nuestro Papal 
V i t o . 
—Mas t ú , ¿ n o dices nada?—dijo el Obis-V 
po á T e c l a ; — ¿ h e m o s de ven i r á la corona-1 
c ió ' . ? ¿S í ó no? ( i ) 
Tecla r e s p o n d i ó con modestia: 
—Tigranate conoce todo m i c o r a z ó n . 
Tigranate , ya conseguida la u n á n i m e ; y que para la r e c e p c i ó n se concretasen 
a p r o b a c i ó n de los padres, se a t r e v i ó por ; á hacer lo puramente necesario, sin de-
la pr imera vez á i m p r i m i r sus labios en 
la mano de Tecla, d i c i é n d o l e : 
— ¿ T e acuerdas de la d u l c í s i m a carta 
que me escr ib ió esta mano en la cá rce l ? 
—Nunca se b o r r a r á de m i memoria— 
con tes tó ella. 
E l Prelado bendijo á los esposos, y al 
salir por el arrio d i jo á los que iban 
con é l : 
—¡ Hermoso nido h a r á n estas dos palo-
mas! " ¡ U n a pareja s e g ú n el co razón de 
Dios ! Son dignos el uno del o t ro ; dos m á r -
tires de Jesucristo. 
X X X I I 
L A S BODAS ( i ) 
Pocas semanas d e s p u é s de haber dejacío 
Pues bien; ya que á vosotros os place Tigranate la estola de neóf i to , hacia la 
y que no existe n inguna di f icul tad , yo hora de nona, las puertas de Carr i se veían 
me e n t e n d e r é con nuestro buen Papa, y llenas de bagajes mi l i ta res , que ocupaban 
previo su b e n e p l á c i t o , fijaremos el d ía de ampliamente las calles pró .x imas . 
m i felicidad. 
— Y de la m í a — e x c l a m ó T á r b u l a . 
— Y de la. nuestra—dijeron los circuns-
( i ) C o r o n a c i ó n 6 Corona, era en aquel 
tiempo, entre los griegos, la palabra m á s 
usada para los enlaces. Nacía del ri to sagra-
do de poner á los esposos una corona ; este 
rito tctíín sitiiiiücaoiones mís t icas . 
Colócansc las coronas en la cabeza de los 
esposos, símbolo de la victoria que consiguie-
ron dirigiéndose al t á l amo sin ser minea ven-
cidos por la pnsióa. ( S a n J u a n C r i s ó s t o m o , 
H o m i l í a á T i m o U o , I X , 2, Obras, t o m o I X , 
pág . 
Ss esperaba á Joviano Augus to , que ve-
nía mandando los restos del gran E j é r c i -
to que h a b í a combatido en Persia; las le-
giones deb í an hacer allí alto aquella noche, 
y descansar nada m á s que un d ía . 
Los bagajes p r e c e d í a n al E j é r c i t o , sir-
viendo t a m b i é n para anunciar el p r ó x i m o 
arribo del Emperador. U n a estafeta llcga-
( i ) Kn cuanto á la buena voluntad, me 
presento allí á las bodas, y con los demás 
las festejo, y uno las derechas de los jóve-
nes y pongo cntlambas en las manos de 
D i o s . C.S'. G r e g . Naz . , C a r t a 193 á I'rocopio, 
Obras, t o m o I I I , póg . 3*6.), 
mostraciones extraordinarias de n i n g ú n 
g é n e r o , porque Augus to no d i spon ía del 
t iempo necesario para detenerse durante 
el que exigen las solemnidades pomposas, 
y que, por otra parte, las demostraciones 
de j ú b i l o no p r o c e d í a n , por tratarse de u n 
E j é r c i t o que se h a b í a l ibrado con d i f i cu l -
tad de la d e s t r u c c i ó n , con dolorosas pér-
didas de algunas provincias; en una pala-
bra, que no se d e b í a n escarnecer con en-
tradas triunfales las deplorables derrotas 
sufridas por mar y t ierra . 
l í s t o no obstante, las poblaciones acom-
p a ñ a b a n de una á otra es tac ión al nuevo 
Emperador, demostrando u n j ú b i l o del i -
rante. Era ya de todos conocida la firme 
reso luc ión que h a b í a manifestado de dejar 
la p ú r p u r a si los soldados no se hubieran 
rendido á su Dios; se v e í a n tremolar las 
insignias cristianas al frente del E j é r c i t o , 
conw en los tiempos de Constantino, y 
por ú l t i m o , t a m b i é n era conocida la ge-
nerosidad con que cuando ocupaba una 
pos ic ión modesta confesó á Jesucristo en 
presencia del t i rano, su predecesor. U n quiera. Pero no sigamos hablando de egWi 
Augusto que confesaba la fe susti tuyendo | H á b l a m e de Tecla; del Gobierno de Va-
á u n A p ó s t a t a , pa r ec í a gran providencia | r r i trataremos luego. 
tras se d i spon ía el orden de su entrada en 
Car r i , cuando l legó Tigranate v i t o r eán -
dole con gran entusiasmo. 
Joviano, a l verlo, le r i nd ió el honor del 
saludo, llevando los dedos á los labios y 
a d e l a n t á n d o s e á su encuentro. Tigranate 
besó alegre la p ú r p u r a , con m i l felicita-
ciones y acciones de gracias por la carta 
escrita con tanta opor tunidad en su favor 
y en el de Tecla. L e ofreció Augus to la 
derecha, diciendo con su acostumbrada j o -
vial idad: 
:—Hiciste ma l en no veni r t a m b i é n á 
Persia; como ves, los t r ibunos vuelven de 
all í convertidos en Augustos . . . 
—^Mas otros Augustos dejaron all í la 
p ú r p u r a y la n i e l — r e s p o n d i ó Tigranate . 
—Porque f u e r o n — r e p l i c ó vivamente Jo-
viano1—con todos los demonios del infier-
no, a c o n s e j á n d o s e con magos y embauca-
dores de todo g é n e r o , en vez de hacerlo 
con el Consistorio m i l i t a r y con el buen 
sentido. ¿ V e s aqué l l á b a r o que es tá toda-
vía mal colocado por la p r e c i p i t a c i ó n con 
que se puso? Pues ól solo bas tó para q ü e 
p u d i é r a m o s regresar vivos á la Patr ia; sin 
61, Sapor hubiera hecho picadi l lo de nos-
otros, y no h u b i é r a m o s vuelto uno si-
dcl cielo, admirable sobre toda pondera-
c ión ; por tan feliz augur io todos olvida-
ban las pasadas desventuras y se a b r í a n 
los corazones á la esperanza. 
Tigrana te sa l ió á rec ib i r le á gran distan-
cia del camino de N i s i b i , a c o m p a ñ a d o de 
su p r o c ü r a d o r v amigo Pisto. A és te , como 
sabemos, lo conoc ió Joviano en A n t i o q u í a 
en casa de Tigranate , Augus to v e n í a cpn 
poco a c o m p a ñ a m i e n t o , pues é s t e le cons-
t i t u í an solamente los pretorianos que ha-
h a b í a n sido sus c o m p a ñ e r o s , y ahora per-
tcinjeíau á la guardia imper ia l ; se h a b í a 
desmontado para descansar u n rato, mien-
Tigrana te le refir ió el estado de sus re-
laciones con Tecla y con sus padres, y con-
c l u y ó protestando que él no que r í a m á s 
honores que el de besar su p ú r p u r a . 
, •—Si quieres honrarme c o n s é r v a m e tu 
gracia—le di jo a l te rminar . 
'.—ho que yo quiero—le r e s p o n d i ó Jo-
viano—es que jné conserves t u . amistad, 
y no pidas m i gracia, porque entre ami-
gos no hay otra cosa m á s que franca u n i ó n 
de afectos.- Soy t u amigo, el mismo que 
he sido siempre para t í ; e s c o g e r á s el Go-
bierno de Carr i ó la Prefectura de A n t i o -
q u í a , l o que quieras, y t u Tecla s e r á go-J 
bernadora ó perfecta, s e g ú n tu elección. 
¿ C u á n d o la desposaste? 
— L a d e s p o s a r é m a ñ a n a . Esperaba tu 
llegada para que pudieras asistir á la ce-
remonia. 
— M e alegro mucho, tanto m á s cuanto 
que ya me h a b í a yo invi tado; ¿ recuer -
das una noche en que estabas enternecide 
por una carta de t u Tecla , y en la cual, 
en penitencia de mis picaras chanzas, me 
impusiste la ob l igac ión de asistir al ban-
quete de bodas? Pues bien, aqu í me tienes 
dispuesto á c u m p l i r esa que t ú llamas pe- • 
nitcnci/», y que yo considero una nueva de-
m o s t r a c i ó n de la inf in i ta misericordia dé 
Dios, que nos r e ú n e alegres y contentos 
para adorar y alabar su omnipotencia. 
Terminada que fué esta conve r sac ión , el 
Emperador s u b i ó á su coche, y d i jo á T i -
granate y Pisto que cabalgasen á su lado; 
mas é s to s se excusaron por juzgar lo ex-
cesivo honor, y se unieron á los escuderos 
de la comit iva . P ó r la tarde, en palacio, 
el Emperador se entretuvo mucho rato con 
su amigo, en tan familiar y secreto colo-
quio, que el presidente de Car r i , que se 
hallaba al l í para cumpl i r deberes de su 
cargo, s int ió gran escozor, temeroso de 
perder la presidencia, sin tener en cuenta 
que Tigranate le hab ía perdonado, y que, 
por consiguiente, no d e b í a sospechar de 
é l . A l d ía siguiente, por la m a ñ a n a , T i -
granate y Tecla se d i r ig í an á la basí l ica , 
a c o m í i a ñ a d o s de parientes y amigos; Tár- ' ' 
bula daba la mano á su h i ja ; Pisto, el vie-
jo p r í n c i p e de Armen ia , ayo, siervo, ami-
go , -y en una palabra, el lodo de T i g r a -
nate, se consideraba muy honrado al vea 
que su d i sc ípu lo se hacía a c o m p a ñ a r p^>r. 
él para ir al templo , cuando pod ía ahora 
escoger entre los grandes oficiales que es*-
taban en Carr i con el Emperador . 
Tec la iba deslumbradora. Envuel ta en 
r' 
V 
V 
(Se continuMá.) 
